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''Diario de la Marina" 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 10°. de. los Estatutos de esta 
Empresa, y como continuación de la 
Junta General verificada el día 15 de 
Febrero último, so cita por este medio 
á los señores accionistas del DIARIO DE 
LA MARINA, para que se sirvan concu-
rrir á la sesión que ha de celebrarse 
el martes 9 del actual, á las cuatro de 
la tarde. 
Habana, 7 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
Balbino Balbin. 
A G T U A U D A D E S 
A l f in fué rechazado por la Cámara 
el absurdo proyecto de ley que preten-
día prohibir á los extranjeros adquirir 
propiedades en Cuba; proyecto que nos-
otros combatimos tan pronto como fué 
presentado, que causó grave escándalo 
en Europa y en América, según había-
mos previsto, y que ha contribuido 
más que nada, como se confesó ayer en 
la Cámara, á la baja de nuestros valo-
res y á la desconfianza que en el círcu-
lo de los negocios existe aún, á pesar 
die que todo (actitud favorable de los 
Estados Unidos, popularidad del Go-
bierno, sensatez de la oposición conser-
vadora, cantidad y valor de la zafra) 
debiera inspirar confianza, llevando á 
todos los ánimos el más absoluto con-
vencimiento del éxito completo de la 
república restaurada. 
Cara nos costó la ligereza; pero si 
la lección se aprovecha, menos mal. 
Que no se retarde la fusión; que és-
ta sea verdadera y que, como conse-
cuencia de ella, veamos pronto en to-
das las esferas políticas la disciplina 
necesaria para gobernar y legislar con 
acierto., 
nes y la Orotava, en un arranque de 
indignación patriótica, han determina-
do quemarnos vivos, ó cosa así, porque 
cometimos el horrible sacrilegio de 
censurar al censor de todos. 
¡Pobres de nosotros! 
JNTO salimos de una para entrar en 
otra. 
Y sobre todo, no nos agasajan, ni 
j una sola vez, 'aquí ó en España, sin 
que, á renglón seguido estalle la tem-
pestad y;pretendan aniquilarnos. 
Afortunadamente Dios es grande, 
infinitamente más grande que los des-
interesados defensores de las lubrici-
dades teatrales y azuzadores ridículos, 
por su historia y myr su origen, de los 
probados é indiscutibles patriotas. 
Entre tanto, rogad por nosotros, lec-
tores queridos; porque aunque parez-
ca mentira, ya vuelven á correr por 
ahí rumores siniestros contra nuestra 
existencia. 
Los veteranos de Burgos, Torrelodo-
P a r a h e l a d o s y d u l c e s no h a y 
c o m o L a F l o r C i i b a n a , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
Desde Washington 
3 de Marzo. 
E l senador Bailey, que es demócra-
ta y elocuente y de arrogante figura, 
ha estado casi justo, aunque no cortés, 
al decir hoy en la Al t a C á m a r a : 
—'¡'Gracias sean dadas á la Provi-
dencia porque ya se acerca el 4 de 
Marzo! Después de esa fecha tendre-
mos un Presidente que obedecerá las 
leyes y respetará la Const i tución; uno 
que conocerá los límites de su autori-
dad. 
Contra esto ha protestado el sena-
dor Doll iver; y entonces Mr. Brailey 
ha declarado que no había querido 
ofender al Presidente Roosevelt. A és-
te no se le puede acusar de haber co-
metido graves y frecuentes infraccio-
nes de las leyes, n i de haber faltado á 
la Const i tución; no hubiera podido 
hacer ambas cosas, n i siquiera una so-
la de ellas, sin que se le procesase, Pe-
ro ha habido algo de justo en la -ale-
gría de Mr. Brailey por la terminación 
del período presidencial de Mr . Roo-
sevelt, Como el senador por Texas, 
siente, en este asunto, la . parte más 
ilustrada y sensata de la opinión ame-
ricana. 
Con la salida de Mr, Roosevelt de 
la Casa Blanca desaparece una causa 
de inquietud, .Si el Presidente que se 
va mañana ha tenido algunos aciertos 
—que he .alabado en su oportunidad— 
ha cometido ligerezas, ha alarmado á 
grandes intereses honrados y le ha 
costado á este país, con su política de 
bombo, platillo y soeialistería, mu-
chos millones de pesos. Se cuenta que 
un día Napoleón le preguntó á uno de 
sus cortesanos: 
—¿ Qué creéis que dirá el mundo 
cuando yo muera? 
—'Señor—respondió el coriesano— 
hasta vuestros mayores enemigos ha-
blarán con respeto de un hombre ele 
genio que , . . 
— ' i Nada de eso !—replicó el empe-
rador,—Lo que la gente dirá se rá : 
" ¡ U f ! ¡Gracias á Dios que nos vemos 
libre de é l ! " 
Hoy, en el Senado, Mr . Beveridge, 
oue no perdona ocasión de colocar un 
discurso, ha hecho el papel de ese cor-
tesano. Ha dicho, contestando á Mr. 
Brailey, que la Historia ha olvidado á 
los que atacaron á Washington, Jack-
son y Lincoln, como olvidará á los que 
ahora censuran á Mr, Roosevelt, 
—Verdad—ha replicado el senador 
demócrata—pero también ha olvida-
do á los aduladores de aquellos gran-
des hombres. 
Del n#evo Presidente, Mr, Taft, se 
espera una conducta muy distinta de 
la de su antecesor; y de aquí que su 
advenimiento sea jubilosamente salu-
dado por la opinión independiente; 
esto es, por la que no está sometida á 
ningún partido. Ya, durante la campa-
ña electoral, se pudo observar que en-
tre los republicanos perdía terreno la 
tendencia anti-capitalística, represen-
.tada por Mr . Roosevelt y su grupo, y 
que Mr, Taft, sin romper abiertamen-
te con esa política—lo cual no podía, 
decorosamente, hacer, por haber sido 
colaborador del Presidente, como M i -
nistro—le ponía sordina,—La diferen-
cia no era de colores, sino de matices; 
pero era diferencia. Pronto se vio, por 
¡ el apoyo que el capitalismo dió al Pre-
I sidente Talft, que éste era hombre de 
! fiar, a safe man, no sólo porque se dis-
¡ t inguía del candidato demoprático, 
I Mr. Bryan, sino porque no se parecía 
á Mr. Roosevelt. 
E l haber designado Mr, Taft para 
Secretario de Estado á Mr, Knox, que 
comibatió en el ISenado el anti-capita-
lismo -del Presidente Roosevelt, se 
considera indicación valiosa do la nue-
va política. Se anuncia que los direc-
tores de ella serán el Secretario Knox 
y los senadores Root (ex-;Secretario 
de Estado) y Crane; estos dos últimos 
como leaders del sindicato de caciques 
republicanos que domina la Al t a Cá-
mara, Pero, acaso exageren los que 
prevén que esos tres personajes ten-
d r á n ' " c o n t r o l a d o " y como prisionero 
al Presidente Taft. Este, á juzgar por 
lo que ha sido y lo que ha hecho hasta 
ahora, sólo i rá hasta donde le conven-
ga i r ; y así como ha sabido valerse del 
rooseveltismo para resultar, á la pos-
tre, algo contrario á Roosevelt, es po-
sible que, utilizando los instrumentos 
que encuentre en el Congreso, no sea 
prisionero de nadie y desarrolle una 
polít ica propia. Un senador viejo y 
experto ha dicho de é l : "Es temible 
como todos los astutos que son gor-
dos," 
Esa política será, según ciertas pro-
babilidades, realista, sin carecer de 
elevación y hasta de generosidad; que, 
de todo ello, se ha visto en el caso de 
Filipinas, Pero, por supuesto, en 
cuanto lo permitan las situaciones que 
se presenten; porque los Presidentes y 
los Ministros gobiernan las oficinas, 
pero no los sucesos. Los hay que echan 
abajo los cálculos mejor hechos; y con 
•frecuencia los gobernantes, en lugar 
de realizar programas, tienen que con-
tentarse con v iv i r al día, como dijo, 
semanas atrás, ¡Sir Eduardo Grey, M i -
nistro de Negocios Extranjeros de In -
glaterra. 
X . Y . Z. 
EL ARTE E M o T 
EN M A YOEK 
Gracias á las iniciativas de un his-
panófilo tan distinguido, tan espléndi-
do y tan entusiasta como Mr. A. M. 
Huntington, y al concurso tan decidi-
do como inteligente de una institución 
tan valiosa como el Club Ibero-Ame-
ricano, la personalidad de España ha 
recobrado sus prestigios en la metró-
poli comercial de la gran República 
vecina. 
Como lo reconoce el digno Presiden-
te del citado 'Club, don Aríst ides Mar-
tínez, en carta que ha recjbido un dis-
tinguido amigo nuestro, Mr , Hunting-
ton es sin duda la persona que más ha 
trabajado por los intereses de la Ma-
dre Patria en aquel país, construyen-
do en Nueva York un gran Museo pa-
ra obras artísticas españolas y prote-
giendo con su fortuna y con los arres-
tos que le daba su entusiasmo todo 
aquello que pudiese difundir la in-
fluencia espiritual de España entre 
sus compatriotas. 
Precisamente ahora está siendo ob-
jeto de la admiración y los aplausos 
del pueblo americano la exposición de 
cuadros escogidos del ilustre pintor 
Joaquín Sorolla, instalada en el Mu-
seo de Mr, Huntington y por los es-
fuerzos de éste felizmente realizada. 
Para dicha Exposición, que es un tim-
bre de gloria, que es una manifesta-
ción elocuentísima de los tesoros que 
en materia de arte encierra en su se-
no la descubridora del Nuevo Mundo, 
han enviado soberbios cuadros de So-
rolla los Reyes de Inglaterra y de Es-
paña, además de otras ^producciones 
admirables del mismo gran pintor que 
á Mr. Huntington le han remitido des-
de el Reino Unido para que fuesen ex-
puestas en el Museo Hispánico, 
Según leemos .en Las Novedades y 
en otros periódicos de Nueva York, la 
Exposición Sorolla es la más completa 
que hasta, ahora se ha celebrado en 
parte alguna, constando de más de 
trescientos cuadros, entre los que figu-
ran las obras maestras del que es con-
siderado por la crítica pictórica uni-
versal «orno el sucesor directo del ge-
nio y de la manera de Velázquez. Y 
ha sido tan inmenso, tan extraordina-
rio el éxito alcanzado en la gran Re-
pública vecina por el maravilloso crea-
dor de "Tris te Herencia," "Arr ibada 
de botes á la playa, el ' * Retrato , de 
Alfonso X I I I " y otros lienzos de igual 
mérito, que hubo día en que el número 
de visitantes á la Exposición sobrepu-
jó la cifra de 16,000 personas. E l 
Evening Woi id dice, en extenso ar-
tículo que coiisagra á Joaquín Sorolla, 
que la exhibición de sus cuadros "es 
ia más brillante y más sorprendente 
muestra de la obra de un hombre que 
Manhattan haya jamás contemplado," 
Los aplausos de la prensa neoyor-
quina son unánimes, y tan expresivos 
y entusiásticos, que mueven á Las No-
vedades á manifestar "que el éxito ob-
tenido por el insigne artista, indiscu-
tiblemente el más eminente de los pin-
tores contemporáneos, no tiene paran-
gón con cosa alguna en el campo del 
arte n i aquí n i en otro país de la tie-
rra. Las multitudes, de todas las cla-
ses de la sociedad, desde la dama más 
encumbrada á la damisela que frecuen-
ta los estudios de los artistas, desde el 
banquero al millonario, desde el dibu-
jante y paisajista hasta los que tienen 
alguna concepción del arte ó no tienen 
ninguna, acuden presurosos al Museo 
de la Sociedad Hispánica y allí se ex-
tasían ante tanta inspiración, ante ta-
maña grandeza." 
A la Exposición de los cuadros de 
Sordlla sucederá la de otro gran pin-
tor español, Ignacio Zuloaga, qtiien 
también ha sabido colocar muy alto 
el .nombre de España como potencia 
art íst ica de primer orden en la capi-
tal de Francia y en otras grandes po-
blaciones extranjeras. 
Los triunfos que está alcanzando 
el arte españal en los Estados Uni-
dos, merced á las generosas iniciati-
vas de un fi lántropo americano tan 
ilustre como Mr. Archer Midton Hun-
tington y de una inst i tución tan be-
neméri ta como el Club Ibero-Ameri-
cano ¿no nos moverá á nosotros, no 
moverá á los españoles residentes en 
Cuba y á los que están unidos á loa 
españoles por los vínculos de la tra-
dición y de la sangre á organizar en 
la Habana una gran Exposición de 
Arte Español donde estuvieran dig-
namente representados los 'ilustres 
sucesores de aquellos inmortales 
maestros que se llamaron Velázquez, 
Muri i lo , Ribera, Cano, Juan de Jua-
nes y Goya? Lo que se está haciendo 
en Nueva York con motivo de la vi-
sita de Joaquín Sorolla ¿no podría 
hacerse 'asimismo en esta República 
donde el edemento español es tan r i -
co y tan numeroso y donde, afortuna-
damente, existen , todavía vínculos 
tan poderosos de afecto y de identi-
dad de aspiraciones con la nación 
descubridora? 
Es Sorolla, como oportunamente 
observa Acebal en la hermosa Carta 
que hemos publicado esta mañana, 
un pintor cuyo arte representa un 
potente, un radioso españolismo, y 
una Exposición en la que estuviese 
como principal figura el gran maes-
tro valenciano, sería en Cuba, ade-
más de una manifestación artística 
muy ejemplar, un símbolo de unión 
estrecha entre los descendientes de 
un gran pueblo y los representantes 
de una gran raza. 
N o s e d i s g u s t e 
Tome las cosas con calma y no se molesta 
por los líos de familia, si su suegra tienfl 
mal humor con un par de zapatos de LA 
JOSEFINA, Muralla y Villegas la amansa 
usted, de seguro. 
Gaceta Internacional 
E l ex-presidente de Venezuela ge-
ra l Cipriano Castro pretende regre-
sar á su patria. De no obtener la3 
mecesarias seguridades en su país, 
se contentará con establecerse en Ni-
caragua para ver el modo de ponersí 
al habla con sus amigos y partidarios 
No crean nuestros lectores, como la 
maledicencia asegura, que el genera) 
Castro se aproxima á la escena de suí 
triunfos con intenciones de crear di-
ficultades al Presidente Gómez, n i d< 
reorganizar sus deshechas huestes, 
y mucho menos para esperar la ocai 
sión de dar un golpe de mano echan-
do por tierra el actual gobierno. E) 
general Castro pretende ayudar í 
su muy amado .sucesor y amigo, ge** 
neral Gómez; vigi lará y pondrá en t̂) 
conocimiento toda conspiración quí 
•en Nicaragua se organice contra Ve-
nezuela y será capaz de arriesgar sil 
vida en bien de la tranquilidad ñi 
(La tiendecita de la esquina.) Antigua sedería L , A I S I < A » E C U B A . 
Ofertas especiales para esta semana 
Piezas de crea ft $1.29. Toallas á 15 centavos. 
Frazadas á 18 centavos. Jabón "La Toja" á 23 centavos. 
Agua Colonia á 80 centavos. Medias para nlñf 8 á 10 centavos. 
LA UNICA CASA D E DONDE NADIE S A L E SIN COMPRAR. 
Se regalan sellos para los sorteos de la sociedad " L a Casa Gratis" 
JOSE BILBAO. O'Reilly número 40. Telefono 973. 
-______c608 ¡ 8-3 
E Q U I P A J E B A E A T O 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — ChacOn 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
G r a u s u r t i d o de b a ú l e s p a r a b o d e g a y de c a m a r o t e m u y 
Reforzados* y c o n c o r r e a s de s u e l a , desde $7 á $19 . 
80 MODELOS D I F E R E N T E S . 
^ a i c a c a s a e n l a H a b a n a que v e n d e e q u i p a j e e n g e n e r a l . 
L A G R A N A D A 
C850 
O B I S P O Y C U B A . 
J u a n T l f e r c a d a i . 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vendré en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 751 26-JMZ. 
V . casa propia 
122 
No cobramos nada por reconocer la vis-
ta. Le facilitamos cristales superiores 
montados en oro desde $3. 
E n aluminio á $1. 
Gemelos Marina, desde $2.50. 
I d , para Teatro, desde $1.50. 
Le regalamos el valor íntegro en sellos 
para que pueda participar de los sorteos 
de casas gratis. 
c- 740 26-M2. 
P í d a s e M 1 ) R 0 G l J E l l I A ^ v b o t i c a s 
la Oan&va, vigorizante y Beconstitayeuto 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w lis m m m k i m D E R A B E L L . 1 
C. 720 26-Ma 
C U B A N A 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
A Ñ O M U E V O V I D A N U E V A . 
Desde el d ía primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
R E B A J A de $10 en cada mil lar . 
PROPIETARIOSíLadis,ao D,az Y Hno" 
C y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe imm. 1 - Atares- Habana, frente á la ^Quinta del Rey" 
d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS! CIGARROS SUPERIORES. -• P r u é b e n s e 
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su país, aun exponiéndose a las mo-
Jcslias y peligros de una segunda 
operación en Alemania. 
Iguales nobles y levantados propó-
sitos que el general Castro en Vene-
zuela, alienta el anciano Nord-Ale-
xis con respecto á la República de 
Hai t í . 
<fr Nada de guerras ni de revolucio-
nes; pero si por casualidad se pone 
iá tiro el Presidente Simón ¿quién po-
d rá substituirlo con más dierechos que 
•Nord-Alexis? Si el presidente vene-
zolano se muere por miedo á la peste 
•castro-bubónica ¿quién con más t í tu-
los que el famoso ex-dictador para 
ocupar la Presidencia? 
¡Y aun hay quien duda de la sin-
oeridad política de este par de pa-
triotas ! 
E n P a l a t i n o 
Hasta hoy no pasó de una hipóte-
sis lo de la guerra en el aire. En lo 
sucesivo no podrá decirse lo mismo 
porque Alemania construye dirigibles 
del tipo Zeppelin que serán armados 
de un cañón de pequeño calibre ó de 
una ametralladora. 
Tiempo hace que ios globos venían 
prestando servicios muy valiosos en 
campaña, particularmente en los de 
exploración y comunicaciones: los 
franceses lo usaron más de una vez du-
rante el sitio de París , cuando la gue-
rra franco-prusiana. Pero nunca se 
habían utilizado como elemento ofen-
sivo, ni dentro de esta hipótesis se 
pensó en otra cosa que en dotarlos de 
bombas de mano, las cuales serían 
arrojadas allí donde conviniesen. 
Parece que los alemanes dan estos 
procedimientos por descontados ya que 
perfeccionado el dirigible está al al-
cance de cualquiera el uso de bombas 
arrojadizas. De lo que se trata ahora 
es de un cañón ó ametralladora; y co-
mo estas armas no son necesarias para 
tomar la ofensiva contra elementos te-
rrestres ó marítimos, hay que suponer 
que el invento va dirigido contra otros 
buques aéreos que puedan armarse en 
guerra llevando los alemanes la yenta-
ja de ser los primeros. 
Las experiencias hechas hasta ahora 
han dado buen resultado si se excep-
túan el desequilibrio que produce en el 
aeróstato el retroceso del cañón al ser 
disparado. Para evitar este inconve-
niente se viene estudiando un procedi-
miento de cuya invención se guarda la 
más profunda reserva. 
Dice un periódico satírico alemán, 
que para el próximo cumpleaños de 
Eduardo V I I , podrá Alemania salu-
dar á los monarcas ingleses disparando 
desde un dirigible Zeppelin veintiún ca-
ñonazos sobre el Palacio Real de Lon-
dres ó bien lanzando al aire una escua-
dr i l la de veintiún dirigibles, cada uno 
de los cuales har ía su correspondiente 
disparo. 
Sería curioso este nuevo invento. 
Por lo menos ahorrar ía la molestia 
del clásico telegrama de felicitación. 
Cablegrama de pésame 
E l Centro Crallego. en junta celebra-
da anoche, acordó enviar un eablegra-
¡ma de pésame ai Alcalde de Vigo, con 
motivo del fallecimiento del filántro-
po y gran patriota señor García Bar-
ibon. 
, Dice así el cablegrama: 
Habana 8 Marzo. 
Alcalde.—Vigo. 
Nombre Centro Galego envío senti-
do pésame pérdida irreparable gran 
patriota y filántropo García Barbón. 
Ruégele trasmítalo familia. 
Rodríguez Batista, 
Presidente. 
En honor de García Vélez 
Continúan las adlhesioues de distin-
guidas personalidades para el banque-
te en honor del general Cárlos García 
Vélez,*- con motivo de su nombramien-
to para Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en •Washington. / 
Se han recibido las siguientes nue-
vas adhesiones: 
Manuel (Sanguily, Dr. Santiago Can-
cio Bello, Nicolás Rivero,. Dr. Anto-
nio Gonzalo Pérez, Dr.. José Manuel 
: Cortina, iConrado E. Planas, León de 
' León, José Pennino, José María Sola-
no, Tomás Servando Gutiérrez, Dr . 
Bernardo Manduley, Dr. Emilip Fe-
rrer y Picabia, Gonzalo Goder'km, Ge-
rardo Pórtela, Ledo. Manuel Ecay y 
Rojas, Dr . Adolfo Cabello, Cari Kauf-
man. 
L a clausura de la 
Exposición. 
:—¡Chist! Haga usted el f a v o r . . . 
—No se puede.. . Ya está lleno. 
Lleno estaba: atestábase la gente 
«n los carritos, y la respuesta de nues-
tro conductor ó de nuestro motorista 
era la que daban todos. Dícennos que 
la Empresa de t ranvías puso sesen-
ta y dos á Palatino: y resultaban po-
cos t o d a v í a . . . 
En cada boca-calle se encontraba 
una legión de personas; todas pedían 
un lugar en que meterse; y los carros 
desfilaban orgullosos, repletísimos de 
gente, sin detenerse á mirar las boca-
calles. Cuando vimos la fachada de 
Palatino, resonó en el carro un 
—¡ a lv! . . . de a d m i r a c i ó n . . . — 
Y las muchachas de las taquillas, 
aún no dándose punto de reposo, no 
podían atender á todo el mundo: era 
una peregrinación de toda la Habana 
culta, obrera y ar is tocrát ica—de to-
da la Habana, en fin—la que se des-
colgaba en Palatino. Y en peregrina-
ción desfilaba por aquellos elegantes 
pabellones, haciéndose en uno cruces, 
y deshaciéndose en otro en alaban-
zas. 
Junto á la Exposición de íiorti'cul-
tura alzábase una glorieta; y frente 
á ella extendíanse las sillas ocupadas 
por damas deliciosas, ya que allí se 
congregó lo mejor y más florido 
dH mujerío habanero. 
Y entró en el Parque, hacia las nue-
ve y media, el señor Presidente de la 
República, acompañado de su distin-
guidísima esposa la señora América 
Arias de Gómez y de sus hermosas hi-
jas Petronila y Manolita. 
Junto con José Miguel iba el se-
ñor Coello, su ayudante Y subimos 
á la glorieta precitada^ acompañados 
del señor Alcalde y del Presidente 
del Ayuntamiento, señor Azpiazo. 
En ' la glorieta se encontraban Za-
yas, y el gobernador Asbert, que con 
José Miguel, Azpiazo y Cárdenas, ocu-
paror^ la mesa presidencial. Y des-
parrama(das por la tr ibuna veíanse 
las personalidades más ilustres de 
nuestra política, de nuestra li teratu-
ra, de nuestras A r t e s . . . E l Ayunta-
miento aparecía en pleno. 
Y dióse lectura á la lista de expo-
sitores premiados: 
Calzado mecánico 
Antonio Cabrisas, Gran Premio. 
Ricardo S. Guttmian, Medalla de 
oro. 
Soler y Bulnes, Medalla de oro. 
Calzado obra prima á mano 
José Sánchez, Medalla de oro. 
Amadeo Vi l l a , Medalla de oro. 
José Freyre, Medalla de plata. 
Domingo Blanco, Medalla de oro. 
Zapatos de vaqueta 
Incera y Ca., Medalla de oro. 
Vainas de enero 
Lorenzo Alvarez, Medalla de plata. 
Mosaicos 
" L a Cubana," Ladislao, Díaz y 
Ca. y Planiol y Cagigas, Gran Pre, 
mió. 
" E l Almendares," Sociedad Anóni-
ma, Medalla de oro. 
" L a Primera de la Habana," Anto-
nio López, Medalla de oro. 
" L a Balear," Severo Redondo, Me-
dalla de plata. 
Alfarería 
Ladislao Díaz y Ca., Medalla de 
oro. 
Ladrillo refractario 
Juan López, Medalla de plata. 
Cemento 
" E l Almendares," Gran Premio. 
Cal y piedras 
Ramón Planiol. Medalla de oro. 
Calixto Marqués, Gran Premio. 
Coco y arenas 
Luis de J. Carballo, Medalla de 
bronce. 
Alcoholes y azúcares refinos 
José Arrechavala, Gran Premio. 
Licores 
Enrique Aldabó, Gran Premio. 
Sergio de l a Vega, Medalla de bron-
ce. 
Romañá, Duyos y Ca., Medalla de 
oro. 
Trueba y hermano. Medalla de oro. 
Tabacos y cigarros 
. Vicente Arizaga, cigarros, Gran 
Premio. 
Rafael García Marqués, tabacos, 
Medalla de oro. 
F. Rodríguez y Ca., tabacos, Gran 
Prendo. 
López y Ca., tabacos, Gran Premio. 
Segundo Alvarez y Ca., tabacos y 
cigarros, Medalla de oro. 
D. Moreda y Ca., tabacos, Medalla 
de plata. 
Valdés Padilla, tabacos y cigarros. 
Medalla de oro. 
Francisco E. Fonseca, tabacos. Me-
dalla de plata. 
Sucesores de Juan López, tabacos 
y cogarros. Medalla de oro. 
José Otero, tabacos, Medalla de 
Plata. 
Viuda de Camacho é hijos, cigarros. 
Medalla de oro. 
J. F . Rocha y Ca., Medalla de pla-
ta. 
Antonio Fernández , S. en C, Meda-
lla de plata. 
F loren t ín Mantilla, Medalla de pla-
ta. 
Sombreros de pajilla 
Usuelly y Ferrary, Medalla de pla-
ta. 
Máximo del Canto, Medalla de pla-
ta. 
García, Coto y Ca., Medalla de oro. 
Pérez, González y Ca., Medalla de 
oro. 
Viuda de F. Pa ra jón y Ca., Meda-
lla de oro. 
Camisetas para gas 
Juan Cugat, Medalla de bronce. 
Confituras y galleticas 
Vil la r , Gutiérrez y Ca., Gran pre-
mio. 
Fideos 
Vil la r y Gutiérrez, Medalla de oro. 
Bizcochos de champagne 
Celestino Martínez, Medalla de pla-
ta. 
Chocolates 
Vil la r , Gutiérrez y Ca., Medalla de 
oro. 
Hi jo de J. Baguer y Ca., Medalla 
de oro. 
Estuohería y cajas de cartón 
José L . Llanos, Medalla de oro. 
Ni l lo , Texidojr y Ca., Medalla de 
plata. 
Productos farmacéuticos 
Rita Duque, viuda del doctor Ra-
bell. Medalla de oro. 
Vegetal curativo 
Manuel Valiña, Medalla de plata. 
Productos dentífricos 
Dr. José Ar turo Figueras, Medalla 
de oro. 
Productos reconstituyentes 
Xandeira y Pí , Medalla de plata. 
Talabartería 
lucera y Ca., Medalla de plata. 
Joaqu ín Fernández , Medalla de 
bronce. 
Colleras mecánicas 
Fél ix Castañé, Medalla de plata. 
Victoriano Zamorano, Medalla de 
bronce. 
Pieles y correas de transmisión 
Pujol y Ca., Gran Premio. 
Pianos y bandurrias 
Anselmo López y Ca., Gran Premio. 
Perfumería 
Eduardo P lan té , sucesores, Fran 
cisco Sabio y Ca., Gran Premio. 
Muebles 
Vila , Rodríguez y Ca., Medalla de 
oro. 
Vidaurrazaga y Rodríguez, Meda 
Ha de oro. 
Manuel Coto, Medalla de bronce. 
Antonio Díaz Blanco, Medalla de 
oro. 
Nicolás Quintana, Gran Premio. 
Dr . José García Feria, Medalla de 
plata. 
Obras de cemento 
Antonio Gelabert, Medalla de pía 
ta. * 
Antonio Puig. Medalla de oro. 
Ret l lánt y Magriñá, Medalla de 
bronce. 
Maniquíes para sastres 
Pedro González Rodríguez, Meda-
lla de bronce. 
Aditamento á máquina de escribir 
Juan B. Vidal , Medalla de oro. 
Embutidos 
Velas esteáricas y jabón lavanderas 
Sabatés y Boada, Medalla de oro. 
Jabón perfumado 
Xandeira y Pí , Medalla de bronce. 
Abanicos de señora 
Bonifacio Cavet, Gran Premio. 
Carros para carga 
Mariano Macías, Medalla de bron 
ce. v 
Carros para venta, víveres, etc. 
Domingo Regalado, Medalla de 
bronce. 
Sacos y otros efectos hechos con fi-
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bras de Malva 
Cuban Jute Company, Gran Premio. 
Refinería de petróleo 
The West India Gil Refining Co., 
Medalla de oro. 
Bastidores mecánicos para camas 
Vidaurrazaga y Rodríguez, Meda-
lla de plata. 
Manuel Soto, Medalla de plata. 
Benguria, Córrales y Ca., Medalla 
le oro. 
Cajonería y construcción de madera 
Antonio Díaz Blanco, Medalla de 
oro. 
Vidrios de botellas 
Compañía vidriera cubana, Meda-
lla de oro. 
Camas de hierro 
Gaubeca y Ca., Medalla de bronce. 
Escobas de palmiche 
José Miguel y Angel Clyn, Meda-
lla de plata. 
Escobar, de millo, brochas y sacudido-
res 
Benito Gil, Medalla de plata. 
Macuel Sánchez Fernánde.?:, Meda-
lla de dro. 
Pasamanería 
Rivira y Cabeza, Medalla de plata. 
Jarcias, cuerdas y cordeles 
R. Gottardi, Medalla de plata. 
Generadores para gas acetileno 
Antonio Puig, Medalla de oro. 
Barnices y betunes 
Xandeira y Pí, Medalla de bronce. 
Onduladores para peinados 
Pedro Reselló, Medalla de plata. 
Metales fundidos en clave 
J. Arr is ta y Verano Aguirre, Meda-
la de pata. 
Mariposas ó luz para doAiitorios 
Antonio L . de Mola, ' 'Luz Idea l , " 
Medalla de bronce. 
Camisetas de crepé 
Pérez y Pérez, Medalla de plata. 
J. Vidal , Medalla de piata. 
Forros para sombreros 
J. Vidal . Medalla de oro. 
Gorras militares 
Gumersindo Suárez, Medalla de oro. 
Fogones mecánicos 
Angel Veldo, Medalla de oro. 
Confecciones para caballeros 
Laureano Lópoz. Medalla de oro. 
Columna escultada de madera 
Amado de la Viña, Medalla de pla-
ta. 
Cuerdas y fibras 
Juan Ripoll , Medalla de oro. 
S E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
EXPOSITORES PREMIADOS 
Frutas y Hortalizas 
A Manuel Fe rnández ( " A n ó n del 
Prado") , por la mayor y mejor exhi-
bición de frutas cubanas. Medalla dŝ  
oro y 50 pesos. 
Colonia " L a Gloria ," por la mejor 
exhibición de frutas cítricas, cinco 
frutas de cada una variedad, 30 pe-
sos. 
A la "Development Co. of Cuba," 
por la siguiente en mérito, 20 pesos, 
A la "Development Co. of Cuba,*1 
por la mayor exhibición de frutas cí-
tricas, dispuestas para el mercado y 
en envases apropiados, 30 pesos. 
A la colonia " L a Gloria ," por la 
siguiente en mérito, 20 pesos. 
A Masón Bros., por la inmediata-
mente inferior, 10 pesos. 
A D, H , Howell, por la mejor co-
lección de naranjas cubanas, limas, 
toronjas, etc., obtenidos por semillas, 
15 pesos. 
A .Masón Bros., por el mejor cesto 
•de toronjas, l ima (Grape F r u i t ) , 20 
pesos. 
M. W. Preston, por la siguiente en 
méri to, 10 pesos. 
Colonia " L a Glor ia ," por la inme-
diatamente inferior, 10 pesos. 
Colonia " L a Glor ia ," por el mejor 
cesto de naranjas, 30 pesos. 
Colonia " L a Glor ia ," por el moai, 
Colonia " L a Glor ia ," por l a si-
guiente en mérito, 10 pesos. 
Colonia " L a Glor ia ," por el mejor 
cesto de limones, 20 pesos, 
Colonia " L a Glor ia ," por la mejor 
exhibición de naranjas de la varie-
dad Kiel Globe, 20 pesos, 
AV, Ladd, por la siguiente en mé-
ri to, 10 pesos, 
Manuel Fernández , ( "Anón del 
Prado,") por la mejor exhibición de 
plá tanos frutas, 10 pesos. 
Rol and R. Conklyn, por la mayor y 
mejor exhibición de hortalizas, 20 pe-
sos. 
AV. Ladd, por la siguiente en méri-
to, 10 pesos. 
V I C T O 
E L GAITERO DE LIBARDON. 
Acaban de recibirse los discos impresionados por las dos 
caras por este famoso cantante asturiano. Cantos asturianos, 
gallegos y montañeses, con acompañamiento de gaita. 
HUMARA Y C s MURALLA 85 Y 87, HABANA. 
Gran surtido de Gramófonos y discos de 
las mejores marcas. 
Catálogos: se envían gratis y francos de 
porte íi quien los solicite. 
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Robert y Cowell, por la inmediata-
mente inferior, 5 pesos. 
Colonia " L a Glor ia , " por la mejor 
exhibición, de boniatos, 10 pesos. 
Ar turo Fonts, por la mejor caja de 
tomates dispuesta para la exporta-
ción, 10 pesos. 
Robert, Gowell, por la siguiente en 
méri to, 5 pesos. 
F. J. Pattin, por la inmediatamen-
te inferior, 5 pesos. 
Ar turo Fonts, por la mejor cajia de 
pimientos dispuesta para la exporta-
ción, 10 pesos. 
J. F. Pattin, por la siguiente en 
mérito, 5 pesos. 
Robert y Gowell, por la mejor ca-
j a de pimentos, 10 pesos, 
B. Ruiz, (S, en C ) , por la mejor 
caja de cebollas dispuesta para la ex-
portación, 10 pesos. 
Roland Conwlyn, por la mejor ex-
hibición de coles, 10 peso, 
W . Ladd, por la siguiente en mé-
ri to, 5 pesos, 
"Development Co. Cuba," por la 
mejor exhibición de calabazas, 10 pe-
sos. 
Gabino Roche, por la mejor exhibi-
ción de raíces y tubérculos, 10 pesos. 
Joaquín Fernández , por la siguien-
te en mérito, 5 pesos, 
W. Ladd, por la mejor exhibición de 
fresas, 20 pesos. 
Eugenio S. Agraraonte, por la me-
jor exhibición de maiz producido en 
Cuba, 10 pesos, 
Francisoo Macías Franco, "Cafetal 
Monforte, ' ' por la mejor exhibición de 
vallas de cacao, 15 pesos, 
A Manuel Fernández, ( " A n ó n del 
Prado") , por la siguiente en mérito, 
10 pesos. 
González Benítez Co., por la mejor 
exhibición de café obtenido en el país, 
10 pesos. 
Francisco Macíás Franco, "Cafetal 
"Monfor te ," por la siguiente en mé-
ri to. 5 pesos. 
Jasé Salazar. por la inmediatamente 
inferior, 5 peses. 
Manuel Fernández, ( "Anón del 
Prado") , por la mejor exhibición de 
pinas d?l país, 10 pesos. 
L. Dardet, por la mejor exhibición 
de piñas cubanas dispuestas para la 
•exportación en cajas apropiadas, me-
dalla de oro y 100 pesos. 
Milián Alonso, por la siguiente en 
mérito. 50 pesos. 
B, Ruiz, (S, en C.) por la inmediata-
mente inferior. 25 pesos, 
C. J. Huelse Kamps. por la mejor 
exhibición de miel de abeja, 20 peses, 
Manuel Fernández. ( " A n ó n del 
Prado") , por la mejor exhibición de 
las frutas cubanas distintas á las cí-
tricas. 20 pesos. 
Juan Pino, por la siguiente en méri-
to, 20 pesos. 
Colonia " L a Gloria." por la mejor 
caja para la exportación de frutas he-
chas con materiale?? del país, 50 pesos, 
"Development Co. of Cuba," por la 
siguiente en mérito, con materiales ex-
tranjeros. 25 pesos. 
S E C C I O N D E A G R I C U L T U R A 
EXPOSITORES PREMIADOS 
Agricul tura General 
Finca " E l Canal," Isla de Pinos, 
por una muestra de tabaco, 5 pesos, 
Gabino Roche, por la siguiente en 
mérito, 5 pesos. 
Juan Ripoll. por las mejores mues-
tras de plantas textiles. 50 pesos. 
Francisco Macías. por la mejor co-
lección áo cañas de azúcar, 50 pesos. 
Manuel Romero, por la mejor mues-
tra de harina de ñame, 10 pesos. 
Juan Ripoll, por la mejor muest-ra 
de masío, 10 pesos. 
A señora Cruz Romero, por la mejor 
muestra de guana, 25 pesos. 
Adolfo Pino, por la mejor muestra 
de guana aplicable al comercio, 25 pe-
sos. 
Gregorio Crespo, por la mejor mues-
tra de almidón de yuca. 20 pesos. 
Productos animales 
Manuel P. Cadena, por el mejor que-
so criollo, d? más rica masa y de mayor 
tiempo de fabricación, Medalla de oro 
y 50 pesos. 
Productos minerales 
Francisco Zardain, por la mejor co-
lección de muestras de minerales ex-
plotables, Medalla de oro. 
Carlos Glynn, por la mejor muestra 
de asfalto de las minas " M a r í a Ra-
yón . " " Hatuey" y " San Carlos,'' Me-
dalla de oro. 
Claudio Conde, por la mejor exhi-
bición de aguas minerales de Isla de 
Pino, Medalla de oro. 
Carlos Glynn, por la mejor muestra 
de agua natural digestiva de San 
Francisco de Paula, Medalla de oro. 
Jardinería 
Alberto R, Langwith, por la mejor 
exhibición de plantas ornamentales, 50 
pesos. 
Francisco Carballo, ja rd ín " E l Fé-
•nix." por la mejor exhibición le plan-
tas en viveros, (frutos del país) , 35 
pesos. 
Ferruccio Morelli. por los mejores 
•ejemplares de coles rizadas, 25 pesos. 
Industrias 
J . M. Galle ja, por su modelo de ma-
quinaria para cortar caña. Medalla de 
oro. 
"The Tuinicú Sugar Co.". por las 
mejores muestras de azúcar de caña, 
Medalla de oro. 
J . E, Hatton, por las mejores pacas 
de heno de caña, 25 posos. 
Compañía Cubana do Fibras, por la 
mejor exhibición de fibras textiles, co-
mo industria establecida en el país. Me-
dalla de oro y 100 pesos. 
Abocaos 
Compañía Fertilizante Cubana Ame-
ricana, por la mejor exhibición de abo-
no completo. Medalla de oro. 
B. Díaz, por el mejor abono aplica-
ble al cultivo del tabaco. Medalla de 
oro. 
Siwft y Co.. por el mejor fertilizan-
te para el cultivo de botícola. 
Aves 
Fermín González, por el m;6r 
en olio, l o pesos. Jor Pato 
Domingo Noguer, por d siguient 
mentó , 15 pesos. & iente ^ 
Domingo Noguer, por una o¿\ 
de gallos y gallinas de la raza' 'fc011 
Leghorn," 25 pesos. J tíroWn 
W. E. Sehultz, por una c o W x 
gallos y gallinas "Black O r W ^ . ^ 
20 pesos. ^ngton ," 
.,RaSsco y K * * * , por 3a mejor coW 
cion de gallos y gallinas de 1*. 
"Rhode Island Reds," 15 n ^ 
Eugenio S. Agramonte, por 'u 
jor colección de gallos y gal lmJ ^ 
raza " W h i t e P ^ m o u n V ' 15 la 
GANADO VACUNO 
Raza del país 
Francisco J. Otamendi, por el 
jor potro criollo, 100 pesos ^ 
Sucesión de Tirso Mesa, por el m 
jor torete, nombrado "Castillo 
do ." 50 pesas, 
Eugenio S, Agramonte, (Casa d 
Beneficencia), por la mejor vaca 1 
chera nombrada "Coli-BÍanca " ion 
pesos, ' u 
Eugenio ^ S. Agramonte, (Casa de 
Beneficencia). por una vaca parida 
tras á ocho años, de más perfecta eon 
formación como madre y limpio eseu 
do. nombrada "Mariposa," 50 pesos 
Trinidad Lagomasino, por la 
añoja nombrada "Quemadita," 2b L 
sos. 
Sucesión de Tirso Mesa, por el meior 
toro (Zardo), 50 pesos. 
Raza mestiza 
Sucesión de Tirso Mesa, por un toro 
(Azabache), 50 pesos. 
Sucesión de Tirso Mesa, por un toro 
(Palomo), 25 pesos. 
Raza perfeccionada pura 
José Acosta, por un toro de la raza 
"Hol t s te im," 100 pesos, 
Trinidad Lagomasino, por un toro 
de raza " Z e b ú . " 100 pesos. 
Ganado de cerda 
Arturo Menéndez, por dos cochinos 
de ceba, 100 pesos. 
Ganado caballar 
José Acosta. por el mejor cabalio 
criollo de tres á diez años. 100 pesos. 
Francisco J. Otamendi, por el sí-
guíente en mérito, 50 pesos, 
Francisco J, Otamendi, por la mejor 
yegua criolla. 100 pesos. 
Francisco J. Otamendi, por la mejor 
potranca criolla, 50 pesas. 
Ganado asnal 
Francisco J. Otamendi, por el m«-
jor burro semental, 100 pesos. 
G-anado mular . . 
Francisco J. Otamendi, por el mejor 
mulo criollo, 50 pesos. 
Angel y Berriz, por el siguieofee en 
mérito, 25 pesos. 
En cuanto á los productos remitidos 
por Sancti Spíri tus, sólo los relaciona 
el Jurado para indicar la satisfacción 
con que se ha visto el apoyo que i * 
prestado al Certamen, lamentando quí 
por haber llegado tarde no puedan m 
objeto de clasificación. 
Los productos á que nos referimoa 
son los siguientes: 
Una caja de nueve sifones y un po-
mo de muestra de agua destilada. 
Una caja con seis medias botellas <1« 
gaseosa de grosella. 
LTna ca ja con seis medias botellas de 
gaseosa de vainilla. 
Una idem de fresa. 
Una idem de naranja. 
Una idem de frambuesa. 
Una. idem de sidra champagne. 
Una idem de granada. 
Una idem de limón. 
Un cesto de bejucos. 
Tres cebollas. 
Una semila de ñame volador. 
Una caja de muestras de mineral de 
hierro. 
Una paca de majagua. 
Un ñame blando. 
Doce mazorcas de maíz. 
Una caja de sebo de res frito 
Una botella de aceite de sebo tnto. 
Dos mazorcas de caña. 
Un aparato para botellas. 
Un juego de cuatro colmenas. 
Como se ve, los premios abunciara • 
Y debemos felicitar á E l TicUU a ca-
brisas, á Aldabó, á la Cuban Jute ^ 
panv. á Estanillo, á La India. ̂  • * 
dos'los que merecieron tan honr^ 
distinciO'nes. •> , ¿or 
Hablaron el señor Zayas. y el ^ 
Alca lde . . . Fueron amb^ aplaudí^ 
con calor, y así terminó la tiesw, 4 
fué un verdadero 
FIJOS COMO El SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O 8 
Mural la 37K A . altos. 
Telefono 602, Telégrafo: T e o d o r • 
Apartado 6 f l S ^ ^ 
E L TIEMPO 
BD la oficina de la p a c i ó n ^ ^ 
rológioa de la República, se ^ el 
facilitado los siguientes daw día d0 




• — - ~ m M 
2S.4 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante. • 
Su velocidad media: ra. Por 
segundo 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
Ün ffaillW-—180 anunciado que 
, rvntro Gallego proyecta una excur-
- á Gfalieia con motivo de 1a Expo-
sl0f'n de Santiago; mas creemos que 
! uv ía no se ha acordado la forma y 
condiciones del viaje. En su oportuni-
dad se publicará. 
L p.-nSanta Cecilia es el 21 de Oc-
tubre. 
Varios.—-Recientemente he leído que 
1 lengnia más perfecta de cuantas se 
hablan en Europa es la kngua basca ó 
vascongada. 
j E. —'La mejor orientación pa-
la cama, según mis observaciones, 
rs la de Oriente á Occidente, poniendo 
la cabeza del lado donde se pone el 
1 Esto no tiene relación alguna con 
61 hecho de soñar ó tener pesadillas, 
para no tener sueños pesados o mo-
lestos conviene hacer una vida tran-
quila y sosegada y no recibir impre-
siones fuertes. 
Ifl. E l aspirante i ingresar en 
el ejército cubano debe di r ig i r su so-
licitud al Secretario de Gobernación y 
presentar los títulos consiguientes de 
personalidad, nacimiento, estudios, 
eto. 
Ifl. Gr, F. C.—La lang-osta de mar, 
hablando científicamente, no es un 
nez sino un crustáceo (animal de cor-
teza dura) que pertenece al tipo de 
ios invertebrados (que no tiene espina 
dorsal), pero en el lenguaje vulgar 
llamamos peces á todos los bichos que 
se crían en el agua. 
Mercedes.—Gracias por su amabili-
dad. 
^ Vi E . — E l doctor Pérez Beato, 
director de " E l Curioso Americano," 
vive en la calle de Cárdenas núme-
ro 14. . 
J, 0. G.—No tengo noticias de que 
la Iglesia cristiana haya sostenido que 
la mujer no tiene alma. Esto es una 
paparrucha que propalan por a-hí cier-
tos ignorantes. 
Muy al contrario, el Cristianismo 
fué la primera institución religiosa 
que dignificó á la mujer, elevándola 
socialmente, y la redimió de la condi-
ción de esclava en que vivía en tiem-
po de los paganos. 
Azucena.—El novio que después de 
haber reñido con la novia por motivos 
fútiles, se busca otra y luego vuelve á 
la primera, es porque se ha convenci-
do que la primera es la mejor. Entére-
se de su conducta, y si merece lástima, 
perdónelo, admitiéndolo de nuevo. 
En el desierto hogar todo te espera, 
todo luce sus galas y primores; 
;es i,'n nido que se abre á los amores 
al llegar la soñada primavera! 
Esparciendo perfumes por doquiera 
«n cáliz de cristal lucen las bores, 
¡Parecen que hasta el sol con sus fulgores 
quiere gozar de tu impresión primera! 
Sê dlslpan las nieblas que traidoras 
mi corazón guardaron prisionero 
y empiezan á brillar nuevas auroras, 
. Todo te espera ya, sentirte quiero; 
no se prolonguen ya las tristes horas 
en que ansioso de amor lloro y espero. 
Narciso Díaz de Escobar. 
L a economía es la mejor de las ren-
tas. 
Cicerón. 
La verdad es el centro común de to-
das las cosas, es la brújula que d i r i -
ge el mundo, es antídoto de todos los 
venenos, la sombra bajo la que se gua-
recen todas las virtudes y por lo mis-
mo el objeto que muy pocos alcanzan. 
Pedro de Medina. 
to. 
E l favor elige raras veces con acier-
Mannoniel. 
NaipoleÓH. 
Un día, mientras Napoleón se pa-
setaba con sus oficiaies por las calles 
del Cairo, se le acercó una vieja des-
conocada que tampoco sabía quién 
era él, la cual le dijo su horóscopo 
sin vacilar, y le predijo su divorcio 
de Josefina y su destierro. 
A los comienzos del año 1809. tuvo 
en su palacio de Pontaineblau un sue-
ño que le preocupó mucho. En él vió 
entre otras cosas, á un hombre vesti-
do ion la p ú r p u r a impenial, el cual 
era arrastrado por dos reyes cargados 
de Ciadenas, Años después de este su-
ceso aseguraba Napoleón con el ma-
yor convencimiento, que aquellos dos 
reyes habían sido enviados para sig-
nificarle sus dos períodos de destie-
r r o ; en la isla de Elba y en Santa 
Elena, 
También es sabido que Napoleón 
consultó más de una ocasión á la se-
ñor i ta Leouarmand, la famosa adivi-
nadora, aunque se ignora cuáles fue-
ron las predicciones de ésta. Es cier-
to, sin embargo, que en las memorias 
de éste, tituladas "Recuerdos de una 
sibila," hay un horóscopo d-d Empe-
rador; pero es opinión general que 
éste fué escrito después de la caída 
del grande hombre. No obstante, se 
sabe que éste tenía gran fe en la ha-
bilidad de la Lenormand para vatici-
nar el porvenir. 
Asimismo tenía fe en sus propios 
presentimientos y corazonadas. Mr . 
Turquan nos dice en su l i b ro , sobre 
la Emperatriz Josefina, que el Em-
perador, durante su viaje á Egipto, 
sostenía con Monge, Bertholet y otros 
sabios, largas dis-cusiones respecto á 
la verdad ó á la falsedad de los pre-
sentimientos, así como sobre la inter-
pre tac ión de- los sueños. Cualesquie-
ra fuesen ios argumentos con que 
aquellos hombres de ciencia quer ían 
convencerle, nada le arrancaba la 
idea de que siempre había un fondo 
de verdad en los presentimientos hu-
manos. 
Diée Constant que estando el Em-
perador en Ital ia , sucedió una vez 
que hubo de rompérsele en el bolsi-
llo el cristal del relicario en que te-
nía el retrato de Josefina, por lo que 
inmediatamente despachó un correo á 
Pa r í s para que le trajese noticias de 
la salud /de la Emperatriz y ,—añade 
Constant,—"no pudo Napoleón dor-
mir ni descansar hasta que no volvió 
su comisionado," pues no era posible 
que aquel hombre superior apartase 
de su frente "la idea de que su esposa 
había muerto. 
T U R O N E S D I R E G T o k l ® , 
Y o t ras m u c h a s novedades que vendemos á 
precios b a r a t í s i m o s . 
¡Gran l i q u i d a c i ó n de t r a j e s de ñ ipo , encae j 
y otros como p a r a baile, á la c u a r t a parte de s u 
valor. 
C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o s o 
f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 




Una de las grandes •palancas de un 
buen maestro, uno de los secretos más 
poderosos de un profesor modelo, con-
siste en observar, satisfacer y alimen-
tar cuidadosamente las manifestacio-
nes de curiosidad de sus educandos, 
porque ellas crean la atención, 7 
es tan importante para la adquisición 
de los conocimientos que Newton en 
alas de su apasionamiento dijo que ella 
era la ciencia. Este aserto es sin duda 
una exorbitancia, porque la atención 
sóla no 'es el genio, pero deja de serlo,, 
si aseguramos que no hay genio sin 
atención porque todas las grandes in-
teligencias la han tenido por base en su 
desarrollo. 
Una vez conseguida esta hermosa fa-
cultad, tan importante, tan indispen-
sable, tan esencial, esta facultad do 
tienen su origen los grandes descubri-
mientos ha de comenzar á cultivai'se 
la percepción extema cuyos instrumen-
tos son los sentidos; sus funciones se 
dividen en inmediatas y media-tas; el 
profesor concienzudo y competente co-
menzará por las primeras, pasando máa 
tarde á las mediatas; puesto que. vien-
do las cosas se comprenden bien, y como 
saber en el sentido filosófico no es te-
ner percepción de efectos, hechos ó fe-
nómenos sino conocimiento do sus le-
yes y sus reglas, de aquí el que la ins-
trucción perceptiva ó instructiva ten-
ga su límite en cuanto llegue cierta 
edad y nunca deba hacerse cr-dl l i b i h m 
sino con un método y orden tales que 
contengan latente y sistemáticamente 
las reglas, normas ó leyes que á su tiem-
po hayan de explicarse. Cosa esta im-
portantísima porque no hay método 
bueno como no contenga invisible el 
hálito de la vida de las cosas. 
Más en el primer período de la vida, 
la instrucción y la imitación son las 
únicas f uentes de que el maestro puede 
disponer, ¡ y no es poco! Con igual fa-
cilidad, que un niño aprende en su casa 
lo que es un sillón, se forma la idea 
en el aula de párvulos de lo que es un 
cubo, una loma, etc., y va así relacio-
nándose por medio de la percepción 
con el mundo exterior y aportando 
datos á la razón y á la memoria, (esa 
viajera que recorre lo pasado) y pro-
porcionando conocimientos científicos 
á la inteligencia para que. al llegar 'la 
primavera de la existencia sea ameno 
jardín de últiles conocimientos, no de 
futilezas prosáicas sin ningún valor 
científico, 
(De Letras Oüineras, revista 'escrita 
por ilustradas señoritas ele Güines). 
Pescado para millonarios 
En los Estados Unidos se hace pa-
gar bastante caro el derecho de pes-
car truchas y hay " c l u b s " de pesca 
que alquilan para este objeto ríos y 
estanques en los que, de esta mane-
ra, son los únicos en tener derecho pa-
ra pescar. 
Una de estas sociedades, el South-
sicle-Club, tiene, además, en su re-
glamento una disposición que aumen-
ta grandemente sus ingresos. Los so-
cios que quieren pescar el primero de 
Septiembre (día de la apertura de la 
pesca) deben añad i r por aquella vez 
á su cuota mensual la suma de mi l 
"dol la rs , " y aun con la condición de 
limitarse á la captura de 18 truchas 
tan sólo, . 
D E P R O V E C I A S 
DE GUANAJAY 
Marzo 6. 
Guarda cama, hace ya algunos días, á 
consecuencita de fuerte afección " g r i p -
pal, ' 'el general Carrillo Vergel, A l -
calde Municipal. Le asiste el doctor 
López Caula. 
Por que pronto recobre la salud el 
popular correligionario, hago sinceros 
votos. 
La mañana de anteayer, fué encon-
trado por sus familiares, muerto en la 
cama en que dormía, el señor Felipe 
del Moral, antiguo y querido conve-
cino nuestro. E l suceso causó peno-
sa impresión en todo el vecindario, 
tanto por lo inesperado, cuanto por 
las bellas prendas de v i r tud que ador-
ral padecía del estómago y del cora-
ziaban al desaparecido. E l señor Mo-
zón, por lo que se cree muriera de es-
ta afección. 
A l acto del sepelio, efectua-do la 
mañana del 5, concurrieron represen-
taciones sociales y gran número de 
amigos. 
Descanse en paz el que fuera vir-
tuoso obrero y consecuente amigo, se-
ñor del Moral y reciban mi más since-
ro testimonio de condolencia por tan 
lamentable pérdida, sus hijos y demás 
deudos, entre los que se cuentan su 
primogénito Pnancisco, su hermano 
Félix, inteligente profesor de Instruc-
ción Pública y su sobrino Alejandro, 
estimable compañero residente en Ar-
temisa. 
La adorada nietecita del Sr. Aram-
buru, se me acaba de asegurar que 
mejora rápidamente de la grave do-
lencia que contrajera en Guaue, po-
blación en que se encuentra con sus 
padres, los esposos Codina-Aramburu. 
Mi felicitación más efusiva á las fa-
milias de la paciente, con especiali-
dad al ilustre compañero. 
De algo más, importante por mu-
chos conceptos, tenía el propósito de 
tratar en mi presente. De cuestiones 
de actualidad, muy dignas de aten-
ción, muy "sanas" y sin "mal i c i a , " 
muy patr iotas . . . 
Pe ro . . . dejémoslo para una próxi-
ma. 
Hoy, basta. ' 
NOEP. 
A RETRATARSE: EN MONTE 5 SE HA-
cen 6 retratos desde 60 centavos; 6 retra-
tos postales 60 id.; Un creyón y su marco 
$4; 100 tarjetas y tapa de aluminio $1; So-
.liclta agrentes, como socios, que tengran ca-
pital: les grarantiza ganar de 53 á $6 diarios. 
3011 4t-6 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DH L.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 6AR8ANIÁ 
NARIZ Y OIDOa 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3. todos 
Ceñ-ios dias excepto loa domingos, 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañana. 
C. 694 26-Mz. 
« A N T A j G U A R A 
DE CAIBAR1EN ' 
Amplío los detalles telegrafiados es-
ta mañana sobre el fuego ocurrido en-
tre las calles de Independencia y 
Agramonte. 
A las dos y media próximamente , 
de la mañana , el pueblo fué alarma 
do por numerosas detonaciones pro-
ducidas por armas de fuego y mo-
mentos después las campanas echadas 
á vuelo anunciaban zafarrancho, he-
catombe, explosión, terremoto ó fue 
go. por lo menos. 
Soy más sensible que un aparato 
seísmico y apenas las detonaciones y 
repiques me "esgarabatearon" el sue-
ño, lánceme de la cama lápiz en ris 
tro dispuesto á sacrificar mi precia 
da existencia en aras de_ la informa 
ción, pues ¿quién les dice á ustedes 
que no me pude haber pescado un t i 
ro, una pulmonía ó cualquier otra de 
las muchas calamidades de las noches 
de fuego? 
Centenares de personas corrían al 
lugar del incendio y cuando á él l ie 
gué (camino como químico) ya en-
contré allí, entre otras muchas arro 
jadas personas al doctor Ar turo Díaz, 
al Administrador y Jefe del Resguar-
do de esta Aduana señores Mariano 
Esperón y Fé l ix Castro, respectiva-
mente ; al infatigable médico Munici-
pal, el afamado doctor señor Antonio 
López Hernández, al Juez Municipal, 
señor José García y García y al señor 
Francisco Pérez Faifz, Secretario de 
la Junta de Educación, así como á 
los señores Cosme del Peso, Marcelo 
Cantera, Anacleto Urrut ia , Eleodoro 
Fernández, Juan Carrillo, Jesús So-
lía, Juan Zár raga y Emilio Gómez, 
que con ayuda de otros muchos contri-
buyeron á que el fuego se localizase 
en un radio relativamente reducido, 
ya que tratar de extinguirlo era de 
todo punto imposible por la rapidez 
é intensidad con que se desarrolló el 
fuego y por la falta de materiales ade-
cuados. 
En el edificio que hacía esquina á 
las calles mencionadas anteriormente 
y que fué pasto de las llamas, había 
instalado un café de la propiedad de 
José Osorio, 
E l fuego comenzó en la cocina de 
este café á consecuencia de haber de-
jado un fogón con candela. 
También fueron reducidas á escom-
bros las casas contiguas de Facundo 
Herrero, Genaro Panta león, Modesto 
Montero y Rafael Alvarez, por la ca-
lle de Independencia; y por la calle 
de Agramonte, una casa de toleran-
cia de Josefa Calaf. 
No hay n ingún indicio que haga 
presumir fuese intencional el fuego. 
E l edificio, propiedad de don Pláci-
do Arza, era de madera y estaba ase-
gurado en $5,000, calculándose en 
$15,000 las pérd idas habidas entre edi-
ficio, enseres del café y mobiliario, 
prendas y efectos de las casas acceso-
rias. 
Se comenta muy desfavorablemen-
te el que en una población como esta, 
en la que las arcas municipales han 
estado repletas hasta hace poco, no 
haya una mala bomba y el material 
necesario para casos como este. 
Caibarién tiene sobrados elementos 
para la formación de un buen cuerpo 
de bomberos, y sin embargo en ol fue-
go de anoche no había n i cubos con 
que acarrear el agua. 
Los procedimientos de alarma em-
pleados, dejan también mucho que de-
sear y bueno sería i r viendo el modo 
de suplantar el método de los t ir i tes 
por otro menos peligroso 
Varios más fuegos hubo anoche, pe-
ro sólo el que dejo relatado merece 
especial mención. Los otros resultan 
demasiado vulgares por haber sido de 
alcohol. 
• * 
Hoy ha tomado posesión del cargo 
de Médico del Puerto el distinguido 
amigo y apreciable caballero doctor 
Antonio López Hernaez, quien en 
otras ocasiones ha desempeñado dicho 
cargo con el celo y paricia que le son 
proberviales. 
A l felicitar al doctor López Her-
náez, por haber sido elegido para el 
desempeño de tan delicado puesto, ha 
go extensiva mi felicitación á los que 
supieron hacer ta l designación dando 
con ello pruebas de buenos gobernan 
tes. 
E L CORRESPONSAL. 
O R I G N T B 
DE MANZANILLO 
• Marzo 3 
Bayamo se transforma, y nada lo 
demuestra mejor que el úl t imo informe 
presentado por la Junta Local de Sa 
nidad. 
Yo, que he conocido desde hace mu 
cnos años las ruinas aquellas que, si 
bien es cierto que atestiguan una era 
de heroismo y desinterés, no lo es me 
nos que infundían pavor por lo in-
trincado de los maniguales que las cu 
brían, me doy cuenta ahora de la obra 
realizaida por 3a Sanidad, pálidamente 
reseñada en el informe á que me re 
fiero y de que me valgo, por coincidir 
sus afirmaciones con la opinión que me 
he formado á la vista de esas calles y 
solares expeditos, limpios y mejorados 
hoy, euando no ha mucho servían de 
albergue á toda clase de reptiles é in 
mundicias de todo género, y de cuyos 
lugares se huia instintivamente por lo 
repugnante del panorama. T como el 
exterior diáfano, trajeado de limpio. 
así el interior ha sentido también el 
cambio feíiz, implantado con éxito 
singular por la higitene, en solo año y 
medio escaso que aquel pueblo disfru-
ta, agradecido, de sus incalculables 
beneficios. De ahí el bienestar y salud 
que hoy se disfruta en esas comarcas 
llenas de encantos y poesía, como sal-
picadas ejstán de recuerdos imborrables 
que hacen más patéticas las escenas de 
que fueron teatro, y las agigantan esas 
llanuras inmensas y esos ríos de caudal 
inagotable. De ahí que la población del 
término aumente en proporción de un 
35 por mil , á cambio de una mortali-
dad de un siete, también por mi l habi-
tantes, en leí primer año de esa labor, 
ó sea de Septiembre de 1907 á igual me^ 
da 1908. De entonces acá, es aún más 
remarcable esa proporción, ien sentido 
optimista, y en ella da una idea de las 
ventajas obtenidas con la nacionaliza-
ción implantada ó decretada por Mr . 
Magoon en Agosto de 1907. 
Bayamo, que entonces tenía 26.500 
pobladoras, extendidos dentro de uu 
término de 75 kilómetros, ha aumenta-* 
do á la fecha esa población con más da 
1.000 nacimientos y otros tantos inmi-« 
grantes, decreciendo, por el contrario, 
la mortalidad. Consuela el espír i tu ver, 
persuadiéndosie uno por sí mismo, que 
son menos los desaciertos que los tr iun* 
fos y ello da fe para alentar á los que 
por fa'lta del verdadero patriotismo, ói 
por otras causas que no quiero anali» 
zar, han defraudado los propósitos del 
gobierno, no haciendo lo que el deber; 
les ordenaba. 
La República que ahora resurge coa 
ánimo para todo empeño de grandeza y; 
prosperidad, continuará, de seguro, 
la obra felizmente oomenzada por lai 
administración amerieana que acaba da 
cesar, para hacer de es-te país adorable, 
el miás saludable, como el más bello y| 
puede y debe ser e'l más rico del mun-
do. La simiente sanitaria responde eoni 
vigor al esfuerzo de la primer siembra^ 
y ya se cosechan hermosos frutos da 
que es Bayamo uno de los mejores. 
Me obliga en cierto modo la modes-* 
t ia de alguien á silenciar el autor y eo-̂  
autores de esa obra digna por todos 
conceptos de encomio; y yo digo é loa 
que tal presión ejercen sobre mí: ¿Ti 
no es misión de la prensa decir lo qirt 
sabe ó vé, tal como lo ha visto ó sabido^ 
aun cuando no sea más que para que 
se sepa la verdad (á quien se debe en 
primer término) y sirva de estímulo ái 
los negligentes, y justicia se haga á 
quien justicia se debe? Entiendo qua 
sí ; y aun á trueque de no favoreceií 
por hoy esos deseos, tal como se me 
exigieron, cumplo con los lectores del 
DIARIO DE L A MARINA, pidiéndoles qua 
conmigo se unan para tributar un 
aplauso al ilustrado doctor Guillermo 
Serrano y á los empleados que le se-
cundan, ¡entra ellos mi particular ami-
go el señor Luis Fabré,* Secretario de 
aquella Jefatura de Sanidad, por e] 
éxito alcanzado, cumpliendo no más 
que con su deber, no haciendo ilusorio 
el sacrificio del Estado. ¡Cuántos em-
pleados necesita este como dichos seño* 
res! Felicitemos también al pueblo 
bayamés, por haberle tocado en suerte 
esos hombres, que han demostrado 
quererlo de verdad, como demostraron 
ser patriotas, sirviendo á su patria coa 
honradez y lealtad. 
Dejemos ahora que hablen ellos poí 
su informe, que tiene para raí el de-
fecto de no ser todo lo expresivo que 
debiera, reseñando una á una todas 
las dificultades con que tropezaron al 
•comienzo de su misión sanitaria y da 
no haberse completado ese informe coa 
las fotografías que he visto en la Je-
fatura y que fueron tomadas en tierna 
po de aquel Bayamo. Cierro, pues, es* 
ta mi carta con ese escrito y con ©I 
ofrecimiento que hago formalmente de 
ocuparme en otro viaje, ya en pers* 
peotiva, de otras industrias y otros es* 
forzados,, tan tenaces y laboriosos é in< 
•cansables, que han, como estos, con» 
tribuido con sus industrias al grado d« 
prosperidad en que hoy se encuentra! 
Bayamo. 
Hasta entonces. 
E L CORRBSPONSAIi . 
Manzanillo, Marzo 8 de 1909. 
Es el agua de mesa m á s popular y de m á s consumo en E s p a ñ a . Tomándo la en las comidas no hay malas digestiones y cura las 
enfermedades del estomago. Es m á s ca rbón ica y mucho m á s agradable al paladar que sus similares. Probadla para convencerse. 
na 
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J U L I O S A R D B A U 
(I>e la Academia Francesa,) 
A R I A N A 
Í E A D D C I D A POR E U G E N I O OCHOA 
(1>e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O N 
Mal ri Publicada por la Casa-edlto-
en ,̂ ^"n'er hermanos. París, aa 
ra de venta en la librería d« 
wHson. Obispo número 62.) 
eukiTf nk?ada dR «mores. Luego sc-
caras f 11?lllias enterast casi todas con 
som-I fes y serenas, animadas por 
^ , „ S - . l e v ó l a s , por dulces plati-
alcn , de VPZ pn cuando dejaban oir 
cual 5 !0f-'presioueiS ^mil iares, tal 
eién 1 i1'*1 cariñosa; algunos rc-
la frení Cnya í 6 1 1 ^ ^ Hevaba 
'bWa erS'ulda; una joven madre, 
s«arnrmi0lno N<5emi- WQ Hcvaba en 
sa y Z xm angelito de nieve y ro-
imPriiííaaSUStaba e]lariá<i los caballos 
to den.! f1 earrila.Íe un movimien-
t o • 1 r 0 bnisco ó demasiado rá-
los n..-' n; todas las alegrías, todos 
fiíMui 1 ?ü? cle la sociedad paro-
* se habían dado eita en aque-
lla arboleda. Desterrada de tantos 
bienes como veía pasar por delante 
de ella, madama de Belnave no pu-
do menos de bacer tr ist ís imas cuen-
tas consigo misma y forzoso le fué 
echar mano de todo su orgullo para 
no dejarse vencer por la amargura de 
un tardío arrepentimiento. 
Alejóse de aquel sitio muy pensa-
tiva. 
Ya á la salida del bosque vió en un 
lando que iba al paso, á una familia 
del Creusa, cuya quinta estaba muy 
inmediata á Viei l levi l le : eran el con-
de y la condesa de la N . . . con sus 
dos hijas, amigas una y otra de Noe-
mi y de Mariana. Ambas reconocie-
ron inmediatañiente á Mariana, y la 
más joven, por un impulso indelibe-
rado,, quiso asomarse á la portezuela 
para llamarla, pero una severa mira-
da de la condesa reprimió aquel 
arranque de s impat ía : el lando pro-
siguió lentamente su marcha, y de él 
cayeron sobre Mariana dos saludos 
fríos y silenciosos: ni siquiera tuvo 
el consuelo de ver que los ojos de las 
señori tas de la N estaban baña-
dos de lágr imas. 
Triste y sola volvió á su casa: en 
aquel Par í s que acababa de atrave-
sar, no había un alma que pudiese 
comprenderla, ampararla y darle al-
gún consuelo, —¡Sola, estaba sola!.. 
Al día siguiente recibió una carta 
de Enrique, la cual leyó del principio 
al f i n sin que su frente se iluminase 
ni un momento, sin que su corazón 
latiese más aprisa. Concluida la car-
ta, la ar rugó maquinalmente entre 
sus dedos; luego apoyándose de co-
dos, permaneció largo tiempo en una 
profunda meditación. 
Lo que pasó entonces por su cabe-
za ha sido siempre un secreto entre 
ella y Dios: lo único que sabemos es 
que aquella carta le anunciaba el 
próximo regreso de su amante. 
Enrique volvió como una tempes-
tad, con un amor exaltado por la au-
sencia, irritado por la inquitetud, 
exacerbado por celosas sospechas, 
más fogoso, más terrible que nunca. 
CAPITULO X X I 
iHas emprendido alguna vez, lec-
tor amigo, bajo un cielo de fuego, á 
pie, una larga caminata? Si es así, 
recordarás que llegaba una hora on 
que, calentado el cuerpo por el ejer-
cicio, perdías en sentimiento de tu 
cansancio, y continuabas andando 
sin advertir que llevabas los labios 
secos, los ojos -quemados ,por el polvo 
abrasador del camino, los pies hin-
chados y sangrientos: experimenta-
bas la embriaguez de la fatiga. 
Pero si, dejándote vencer por las re-
ducciones de algún bosquecillo que 
se hacía á la vera del camino, te sea-
tabas á la sombra para refrescar un 
instante t u frente, cuando luego te-
nías que volverte á levantar, ya no 
encontrabas tus fuerzas de antes ni 
tu valor. Tus músculos habían per-
dido su elasticidad; tus pies magulla-
dos se negaban á dar un paso y todos 
tus miembros doloridos se quejaban 
y gemían. 
Esto es exactamente lo que experi-
mentó madama de Belnave á la vuel-
ta de Enrique. Cuando, después de 
aquellos dias de vacaciones, tuvo que 
volver á su tarea, su alma sintió un 
cansancia abrumador y rehusó obs-
tinadamente reponerse; ¡.po'ro Enri-
que estaba allí, como un acreedor 
inexorable! Vanamente Mariana vol-
vió hacia él una mirada suplicante: 
fué preciso ponerse en pie y seguirle. 
La infeliz quiso probar, y haciendo 
un supremo esfuerzo, le siguió con 
vacilantes pasos. 
Aunque dotada de un corazón muy 
entero y nada escasa eje valor, lo que 
principalmente la sostuvo en aquella 
prueba fué su inmenso orgullo. Een-
dida, sin aliento, desollados los piés, 
cubierto el rostro de sudor, sofocó 
el grito de su cLerrota: Enrique la 
observaba con aquellas sombrías zo-
zobra que precede al término de la 
felicidad. En la apariencia, su vida 
no había cambiado; continuaban en 
la misma unión, se demostraban las 
misma ternura, pero cada d í a iba 
siendo la atmósfera que respiraban 
más borrascosa y más densa: no esta-
ba distante la hora en que se iba á 
empeñar la lucha. 
A l cabo se empeñó. ¿De qué mane-
ra;? nadie podría decirlo: en esa cla-
se de refriegas, nunca se sabe de 
dónde sale el primer t i ro , n i cómo, ni 
por q u é : hasta los mismos amantes 
lo ignoran. Se em,pieza lo primero 
por ligeras escaramuzas que parece 
como que reaniman el amor y Le pres-
tan una nueva vida, se prosigue con 
encarnizados combates que le lasti-
man y se acaba por una batalla for-
mal en que sucumbe. 
Enrique padiecía, sin poder darse 
cuenta de su padecer. Nada le auto-
rizaba á dudar.: Mariana se mostra-
ba tan enamorada como antes; sin 
e'mbargo,el joven padecía cruelmen-
te. No sabiendo de fi jo á que echar 
la culpa, se la echaba á todo, y el re-
sultado fué que se exasperó su ca-
rácter , haciéndose turbulento, arre-
batado, iracundo. Dotado de una 
sensibilidad enfermiza, un amor feliz 
no bastaba para absorberle, y así 
buscó en las borrascas de la pasión 
un nuevo pábulo á la actividad de 
sus fuerzas. Por entonces empezó á 
poner todo su afán en martirizar de 
diversas maneras el corazón de su 
amada, y se complació en arrancar. 
lágr imas de aquelloa ojos que tanto! 
habían llorado ya. Dueño de lo pre-
sente y seguro del porvenir, así lo( 
creía á lo menos, se arrojó con avi-
dez sobre lo pasado; evocó sus dolo-
res; reavivó las llagas que él mismo 
había cerrado y todo fué para él oca-
sión de r iña y de discordia. A decii' 
verdad, no sabía lo que le pasaba; 
preguntábase á sí mismo de dónde 
le venían aquella inquietud febril , 
aquella insaciable necesidad de ruido, 
aquella impaciencia sin nombre, 
aquella secreta i r r i tab i l idad: tenía» 
azorado la vista en derredor suyo y, 
no comprendía que aquello era ei 
presentimiento de su destino que lo 
aguijaba y le hería por todos lados, 
A l principio sólo mediaron entre 
ellos escenas desagradables que pro-
venían no se sabe de qué, y que con-
cluían con Moros y caricias, huraca-
nes pasajeros que, mientras van mez-
clados con lágrimas, son para eli 
amor lo que, durante las grandes ca-
lores, es un eopioso aguacero para la 
t ier ra ; pero pronto se formaron ver-
daderas tempestades en que las pala-
bras surcaban el aire y herían como 
el rayo. Vanamente los amantes 
reniegan luego; esas palabras son co-
mo' bombas dormidas en el pecho eÚ 
que han penetrado, y que tarde 6 
temprano estallau, le iluminan y lo 
destrozan, 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la ta] -zo 9 de 1908. 
' Leo en un diario de la mañana, que 
se han invertido en las fiestas inver-
nales ciento veinte mi l pesos; por lo 
menos á esa suma llega lo recaudado 
pnra dichas fiestas. 
'No creemos que las personas decen-
tes, encargadas de distribuir, on gas-
tos', dicha suma, so hayan cogido ni im 
centavo- pero llena el ánimo de tris-
tc/,a pensar que cuando para esas Pies-
tas había 120,000 pesos, grandísimo 
número de familias de esta capital se 
morían de hambre. 
No pueden negarse al pueblo ciertas 
naturales diversiones, que contribuyen 
por modo indirecto á hacer más ama-
ble la vida; pero á la vgz deben bus-
carse los medios para que otra parte 
(la mayor) de ese misino pueblo no 
sienia en su alma la terrible indigna-
ción que produce verse olvidada en la 
general alegría. 
Sería insoportable la existencia, si 
todos nos entregásemos á las reflexio-
nes que sugiere la gran miseria ^ rei-
nante; es higiénico y hasta político, 
alegrar al pueblo, llenando los aires 
de gritos de alegría, de músicas 
y cantos; pero hay algo que ^ nos 
obliga á volver alguna vez los cjos á 
esos millares de séres que no pueden, 
que ya no saben sonreír, que han per-
dido quizá para siempre toda la ale-
gría, porque no tienen un^ albergue 
donde dormir, porque no tienen ali-
mentos, porque han perdido toda espe-
ranza de bienestar. 
No somos agua-fiestas, pero nos due-
le que nuestro pueblo se habitúe, al 
©Ivido, los que tienen, á la desespera-
.•ción, los menesterosos. 
E l ejemplo que viene de lo alto es 
el más contagioso y el que dá resulta-
dos más seguros. 
No hay un solo vicio, un solo c r i -
men, una sola costumbre, un solo há-
bito, arraigado en las masas populares, 
que no tengan su origen y su decha-
do en las altas esferas sociales. 
Es preciso que nos convenzamos de 
,que nuestro pueblo, para ser feliz, ne-
cesita hábitos de solidaridad, cuyo 
'ejemplo debe bril lar en las altas esfe-
ras sociales. 
No censuramos, sólo queremos levan-
tar nuestra humilde voz para que 
piensen en nuestros desventurados 
hermanos los que parecen que ios tie-
iBien olvidados. 
Dr. M. Delfín. 
Marzo 8 de 1909. 
Cede en las primeras Cucharadn». tomanflo 
«1 PECTORAL de LARRAZABAJL: 27 año» 
¿c C-xitos constantes es la mejor GARANTÍA, 
Es el remedio enérsrlco, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
Larrazábal finos. — Droguería y Farmacia 
"San Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
. Miaga» .«̂ a*"1— •— 
En el saladísimo semanario "Gc-
d e ó n , " del cual fué director. Roure 
hizo éste derroche de su aticismo, de 
Sil inagotable vis cómica que movía 
siempre á la risa retozona y jocunda. 
¡Descause en paz quien fué ilustre 
literato y afortunado prosista, gloria 
de lias letras castellanas! 
POR LAS OFICINAS 
P ^ L r A G I O 
Una Comisión 
Una Comisión de los Gremios de In -
dustria y Comercio de esta capital, 
presidida por el señor Vales (don Je-
sús) , estuvo á invitar lal señor Presi-
dente d-e la República para el almuer-
zo íntimo que se dará el domingo, á 
las doce del día, en el restaurant " E l 
Louvre ," en obsequio del doctor don 
Emilio del Junco. 
De Palacio salió la Comisión para 
la casia del Yicepresidente señor Za-
yas, á invitarlo también ai mismo ac-
to. ' 
Mensaje 
De un momento á otro será envia-
do al Congreso, un Mensaje Presiden-
cial solicitando el crédito necesario 
para nombrar la Comisión Científica 
encargada de estudiar sobre el terre-
no las causas que produeen la enfer-
medad que destruye los cocoteros, y 
el modo de combatirla. 
A dicho Mensaje van unidos los in-
formes emitidos sobre ese asunto ha-
ce veinte años por los doctores don 
Carlos de la Torre, don Claudio Del-
gado y don Diego Tamayo, cuyos in-
formes fueron publicados en los táña-
les de la Academia de Ciencias; el año 
1899. 
G O B B R N / I G I O N 
Nombraaniento 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República, ha nombrado á don Au-
relio Ramos Mereio. Jefe de Adminis-
tración de tercera clase, Jefe de Ne-
gociado de Prisiones y Orden Públi-
co, con el sueldo anual de $3.000. 
A dar las gracias 
Don Alberto Villalón, nombrado 
ayer para un empleo de teniente en 
el Cuerpo de Policía Municipal, estu-
vo á dar las gracias y ofrecer sus res-
petos al señor Alberdi. 
ec que fué de este Puerto, á su viuda y 
herederos. 
Acordando rogar al Fiscal de la Au-
diencia de la Habana se sirva promo-
ver el juicio que corresponda para que 
el Estado sea declarado dueño -de la 
casa número 30 en Santiago de las Ve-
gas, denunciada como mostrenco por 
d.011 Manuel Capote y Morejón. 
Título expedido 
Se ha expedido tí tulo de Práctico 
auxiliar á favor de. don José Pomares. 
Perfumerías 
Se ha autorizado al señor Francisco 
de la Maza, para que instale sn estable-
cimiento de perfumería en la casa ca-
lle del Aguila número 292, por reunir 
é¿!ta los requisitos y condiciones que 
señala el artículo 64 del Reglamento 
y las Circulares de Agosto 19 y Sep-
tiembre 18 de 1905, 
E n igual sentido ha sido autoriza-
do el señor Manuel Regueira, que sie es-
tablecerá como perfumista en la casa 
Calzada del Cerro número 416 y me-
dio. 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía, en vista de las úl t imas cesantías 
y nombramientos hechos por la Se-
cretaría de Gobernación, ha dispuesto 
que los Capitanes don Julio Marcos y 
tlon Antonio León, pasen á prestar sus 
servicios á la Octava y Novena Esta-
ción, respectivamente, y que el tenien-
te don José Gómez MarteU, quede - á 
las órdens del Jefe de Policía. 
Con respecto á los otros tenientes, se 
ordena pasen á prestar servicios á las 
Estaciones siguientes: 
Don Benito Bayer, á la Primera Es-
tación; don Armando Riera, á la Se-
gunda; don Miguel Calvo, á la Terce-
ra ; don Regino Iñíguez y don Emilio 
Núñez, á la Cuarta; don Emilio Cam-
piña y don Carlos M. Roca, á la Quin-
t a ; don Ricardo Guillén, á la Sexta; 
don Alberto Villalón, don Jesús P iqué 
y don Manuel Fernández, á la Sépti-
ma; don Juan A . García, don Manuel 
Cert y don Juan Sopo, á la Octava; 
don Alfonso Alfonso, á la Novena; don 
Rosendo Duran, á la Décima ; don 
¡Waldo Loinaz del Castillo y don José 
B . Delgado, á la Oncena. 
Los sargentos, han sido destinados: 
Don Eduardo Tarracena, á la Pr i -
mera Estación ; don Santiago Núñez 
y don Jesús Vázquez, á la Quinta; don 
Pedro Martínez, á la Octava; don En-
rique Alfonso, á la Novena; don Cris-
tói&l Melgar y don Leopoldo Cabrera, 
á la Oncena, y don Julio Regatti, á la 
de Regla. 
NECROLOGIA 
José de Roure. 
Las letras españolas, que de poco 
tiempo á la fecha se han visto priva-
das de muy donosos cultivadores, tie-
nen hoy motivo de honda y justifica-
da amarguna. 
José de Roure, el brillante hombre 
de letras, el atildado cuentista, el ele-
gante escritor que sabía relatar las 
complejas cosas de la vida con un de-
jo de ironía sutilísimo, ha muerto en 
Madrid, según nos comunica hoy el 
cable de nuestro servicio particular 
can España. 
Pertenecía Roure á lo más distin-
guido é ilustre de la juventud inte-
lectual española, y aunque no era un 
joven tampoco podía decirse que fue-
ra ya un grave y respetable señor. 
En esa edad de la consciente refle-
xión y el maduro juicio, el privilegia-
do ingenio de Roure estaba en lo más 
florido de su actuación literaria. 
Nuestros queridos colegas "Blanco 
y Negro," "Gedeón ' . ' y " A B C, 'Mo 
contaban como uno de sus redactores 
más predilectos. 
¿Quién no recuerda aquella sus fa-
sjfmnQx de galanura literaria í 
IINSTRUGGION P U B b I G A 
E l señor Meza 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca visitó ayer noche los distintos de-
partamentos de la Exposición Agrí-
cola de Palatino. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Catedrático au-
xi l iar de. la Facultad de Derecho, el 
doctor don Fernando Ortiz. 
Este nombramiento fué hecho á 
propuesta del Consejo universitario. 
E l señor don Manuel de la Cruz ha 
sido nombrado vigilante de la Biblio-
teca Nacional. 
8 B G R G T A R 1 A 
DB Í1AGÍBNDA 
Circulares 
Se han pasado las siguientes circula-
res á los Administradores le las Adna-
das de la República: > 
Señor: 
De orden del señor Ss-cretario se 
recuerda á esa Administración, que 
únicamente la Secretaría de Hacienda 
se puede dirigir a las Aduanas le la 
República para darles á conocer ins-
trucciones ó recomendaciones relacio-
nadas con el cumplimiento d* sus debe-
res y la fiel ejecución de cuanto los 
Aranceles y las Ordenanzas del ramo 
disponen. 
Si por algún otro Centro ó entilad 
se comunican Cireulares ó mandatos 
equivalentes á esa Administración, 
ruego á usted que sin pérdida le tiem-
po lo haga saber á "sta Seer^taría. 
De usted atentamente.—(F1» F . Ló-
pez Leiva, Sub-Secretario de Hacienda. 
S E G R B T A R I A 
DB A G R I G U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas soli-
citadas por los señores José Teijeiro, 
Teodoro García, Luís Echevarr ía , 
Teodoro Tejada, Santa Martínez, 
Mknuel Martínez. Moles Echevarr ía , 
Hernández y Soriano, Juan de Dios 
Vázquez, Joaquín Ibáñez, "Wenceslao 
Bel t rán, Catalina Rojas y Gerardo 
D k z ; se han negado las pedidas por 
los señores José Pérez Colina. Luís 
Mora'les, Manuel López, Sebastián 
Rivero, José Fernández Tamargo; y 
ha sido revocada la caducidad de la 
señora Caridad Velázquez. 
Señor: 
A f in de desvanecer las dudas susci-
tadas en alguna Aduana, acerca de los 
términos en que debe ser cumpiido el 
precepto contenido al final del artículo 
235 de las Ordenanzas de Aduanas tal 
como ha quedado redactado conforme 
á lo dispuesto en el Decreto número 
80, série de este año, del que fué Go-
bierno Provisional de Cuba, esta Secre-
taría, atendiendo estrictamente á lo 
que en este Decreto se previene. hac3 
saber á las Aduanas lo siguiente: 
1. °—Que deberán admitir toda pro-
testa que contra el cobro de un alcance, 
dispuesto por esta Secretaría y por 
ellas notificado, se presente en forma 
dentro del plazo legal de (48) cuarenta 
y ocho horas, á contar desde la not if i -
cación. 
2. °—Que el escrito recurriendo del 
alcance deberá ser dirigido á la Junta 
de Protestas, por conducto de la Admi-
nistración que haya hecho la notifica-
ción del alcance. 
3. °—Que la Aduana remita sin pér-
dida de tiempo el escrito del recurren-
te y todos los antecedentes é informes 
de (jue disponga á la Junta de Protes-
tas. 
4. *—La Aduana dará cuenta asimis-
mo inmediatamente á la Secretaría de 
Hacienda, para el envío á la Junta de 
Protestas de ios datos que obren en 
poder de este Centro. 
Todo lo cual, de orden del señor Se-
cretario, traslado á usted para su más 
exacto cumplimiento, recomendándole 
que preste la mayor atención á este 
servicio, á f in de que 'los interesados 
encuentren toda clase de facilidades 
para poder recurrir contra los alcances 
ante la Junta de Protestas, y que á 
esta se proporcionen cuantos datos y 
noticias necesite. 
De usted atentamente.—(P.) F . Ló-
pez Leiva, Sub-Secretario de Hacienda. 
Resolucioiiies 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta'' de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se han dictado 
1ag siguientes resoluciones: 
Dejando en suspenso el pago de los 
haberes liquidados del soldado Eulogio 
Sardaña, hasta tanto por los tribunales 
se resuelva á quien corresponda su he-
Disponieiido el pago de los sueldos E l "Vigíf 
devengados oor Miguel López, práct i- de cabotaje. 
SBGR&TAR8A DB 
© A N I D A D 
Juramento 
Han prestado hoy juramento al po-
sesionarse de los cargos para los cua-
les fueron designados, los doctores 
Alberto J. Díaz, Manuel Codina. A l -
fredo Rodríguez Acosta y A. Sán-
chez Fuentes. 
Nombraínientos 
E l Secretario de Sanidad ha f ir-
mado los siguientes nombramientos: 
L d o : Juan Antonio del Haya y Val-
dés, Subdelegado de Farmacia de 
Pinar del Rio, por renunciar dicho 
cargo el Ldo. J. F. Domínguez. 
Docton Francisco Alvarez Miran-
da, Jefe local de Sanidad de Viñales, 
con $1.000 anuales. 
Doctor Vicente G. Méndez, Jefe lo-
cal de Sanidad de Pinar del Rio, con 
1,800 pesos anuales. 
Señor Leopoldo García, Inspector 
médico de la Jefatura local de San 
Antonio de los Baños, apéndice. Ve-
reda Nueva. 
Señor César Faes, oficial primero 
de la Sección Central, con 116 pesos 
mensuales. 
Señor Francisco Quiñones, capataz 
de la división de inspección domici-
liaria, con $480 anuales. 
ASUNTOS VARIOS 
A l Sr. Lagueruela 
Varios vecinos del Carmelo, estima--
dos amigos nuestros, han venido á es-
ta Redacción con objeto de que inter-
cedamos con el Sr, Secretario de 
Obras Públicas para que, con el carác-
ter de urgente, tenga la bondad de 
disponer que se arregle el corto tramo 
de la Línea al mar, de la calle. 16a; tra-
mo que se pone en estado deplorable 
en cuanto siquiera llovizna. 
Gustosos damos traslado de la sú-
plica al señor Lagueruela, cuyo celo 
proverbial contr ibuirá á que ío.s soli-
citantes queden complacidos. 
Sobre una fábrica de tabacos 
Dice un colega de Matanzas que el 
Gobernador de aquella provine;n sé 
ha dirigido por escrito á la "Henrv 
Clay and Bock Company." fijándoi? 
un plazo de 30 días para cumplir el 
compromiso contraído por la misnu 
de instalar en dicha ciudad una fá-
brica de tabacos, pues de lo contrario 
él gestionará para que el Ayuntamien-
to proceda á exigir dañes y pentii-
cios á la referida Compañ'! ." toda Voz 
que el Municipio ha gjigta^á algunos 
miles de pesos en la adquisición v reo 
•uiíicación de las casas Matanz'ns U 
y 20. 
Maestra 
Ha sido nombrado maestra del dis-
t r i to de Cárdenas, la señorita Laude.-
lina Jorge, para ocupar una aula vm-
cante por renuncia del profesor señor 
José Busto, que la desempeñaba. 
Renuncia t 
E l señor Diego Báez, ha renunciado 
el cargo de Presidente del Ayunta-
miento de Matanzas por haber sido 
nombrado ayudante cuarto del De-
partamento de Obras Públicas de 
aquella ciudad. 
Dicha renuncia le fué aceptada pol-
la Corporación Municipal. 
Una queja 
Se ha presentado en esta redacción 
el botero Guillermo Bello Vázquez, 
pa t rón del guadaño "Hermosa Va-
lenciana," quejándose de haber sido 
injustamente acusado de faltar al re-
glamento de bahía, por un vigilante, 
y castigado por el señor Capitán del 
Puerto con un peso de multa, no ha-
biéndole permitido esta autoridad 
pronunciar una palabra en defensa 
propia, ni probar la falsedad de la 
acusación. 
E l hecho ocurrió en la tarde del día 
5 del corriente, al abordar dicho guia-
daño el vapor alemán "Cecilia,." lla-
mado por unos pasajeros. 
Llamamos la atención del señor Se-
cretario de Hacienda acerca de estos 
hechos, que de resultar ciertos, se-
gún se nos informa, revelan una mar-
cada injusticia en la imposición de un 
castigo arbitrario sin oir los descar-
gos del acusado. 
l E l f f l i M Á S FOE EL CABLE 
GAPIT-^INIA 
O B b P U B R T O 
Sobre el choque de dos remolcadores 
En la mañana de hoy se reunió en 
el despacho del Capitán del Puerto, 
el jurado que debía depurar los he-
chos ocurridos en bahía el día 4 y que 
dieron lugar al choque entre los re-
molcadores del tráfico de este puer-
to "Guillermo Zaldo." de la casa de 
Zaldo y Ca. y el "Cá rdemas , " del de-
partamento de Obras Públicas. 
Formaban el tribunal los capita-
nes de la Marina Mercante, don Ne-
mesio González, del vapor "Cosme 
Herrera ;" don Emilio Artube, del 
" A l a v a 1 1 ; " don Jos4 Sansón, del 
" M a r í a Herrera" y don Pedro Fe-
rrer, Inspector, de averías, bajo la 
presidencia del señor Charles Agui-
rre. Capitán del Puerto. 
E l jurado, después de oir las de-
claraciones de los tripulantes de am-
bas embarcaciones y los descargos de 
los respectivos patrones, acordó que 
el causante del choque fué el pa t rón 
del remolcador " C á r d e n a s , " por im-
prudencia é incompetencia, en eL des-
empeño de, su cargo. 
E l señor Charles Aguirre ha comu-
nicado al Jefe do Obras del Puerto, 
las órdenes oportunas para que á la 
mayor brevedad den comienzo los tra-. 
bajos para la extracción del remolca-
dor " Z a l d o " y que tan pronto este 
sea puesto á flote, se proceda á su 
reparación por cuenta del Gobierno. 
Inspección 
En el registro de la Capi tanía del 
Puerto ha sido inscripto el balandro 
" V i g í a , " expidiéndose el certificado 
de propiedad á nombre de don José 
l í a " se dedicará al tráfico 
F í e n s e u s t ed , l oven , que To-
m a n d o cerveza, de L A T R O P I -
C A L H e l a r á á v ie io . 
mía» naiwi 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
" Comité de peticiones 
de la raza de color." 
Con el prepósito de buscar por to-
dos los medios legales y sea un he-
cho el treinta por ciento que el ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica ordenó se le ceda á la raza de 
color en los destinos públicos, este 
Comité ha acordado elevar al señor 
Presidente una exposición significán-
dole el desagrado con que se ha vis-
to el no haber sido tomada en consi-
deración dicha circular por los distin-
tos jefes de las dependencias del Es-
tado. 
Por cuanto que visto el número de 
Empleados yia nombrados se ve cla-
ramente que el número de los indivi-
duos de color que entre ellos existe 
no corresponde al ya aludido trein-
ta por ciento. 
Y con el propósito de evitar el que 
se continúe por esa senda desfavora-
ble en grado sumo, nos proponemos 
coadyuvar en lo que sea posible á 
que se cumpla la referida circular, 
por lo tanto á ese fin enviaremos á 
los distintos jefes de los departamen-
tos una relación de personas compe-
tent ís ima para cubrir el ordenado 
treinta por ciento. 
Por el Comité Ejecutivo, 
Jorge Luis Oastañeda, Secretiario. 
Servicio de l a ^ r e n s a Asoc iada 
L A SALUD D E L PAPA 
Roma, Marzo 9.—Su Santidad el 
Papa se encuentra algo mejor y ha 
reanudado sus audiencias privadas, 
en sus habitaciones. 
• REVISION ARANCELARIA 
Washington, Marzo 9. —Está ter-
minado el proyecto de ley arancela-
r ia que será discutido en la Legisla-
tura extraordinaria para que ha sido 
convocado el Congreso por el Presi-
dente Taft. 
Según se tiene entendido, en dicho 
proyecto se imponen derechos de 
cuatro centavos por l ibra 8.1 café, lo 
que ha resultado cemo una especie de 
transacción con lo que pedían les 
portorr iqueños, quienes sclicita.b?n 
que los derechos que se fijasen á di-
cho producto importado en los puer-
tos americanos fuese de seis centa-
vos. 
Las pioles curtidas scrin colocadas 
en la lista de los efectos libres de de-
rechos. 
SI acero, los zapatos y la madera, 
t end rán en las nuevas tarifas una re-
duoción considerable. 
V I A J E AEREO 
Nueva York, Marzo 9—Mr. Jossph 
Brucker que desempeñó en 1904 el 
cargo de comisario general de Ale-
mania en la Exposición de Saint 
Louis, anuncia que se propone reali-
zar un viaje aereo en el mes de Julio, 
saliendo de España y siguí or do en su 
gloibo el mismo derrotar© que siguió 
Cristóbal Colón cuando realizó el 
desoubrimiento de América. 
Erucker considera su idea co-
mo perfoctamento factible y espera 
i r á España dentro de peco á f in de 
tratar de ccnsegTdr que el rey Alfon-
so se interese en su proyecto. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Marzo 9. — Extra-
oficialmente ge ha confirmado la no-
ticia publicada aysr, anunciando el 
nombramiento de Mr . Sfcraus para el 
cargo de Embajador de los Estados 
Unidos en el Japón. 
Mr . Straus tiene b&staiKte expe-
riencia en la cuestión de la inmigra-
ción japonesa, por razón de los car-
gos que ha desempeñado anterior-
mente, y se eres que su nombramien-
to será aceptado por el Japón . 
BARCO PERDIDO 
Brest, Marzo 9. — S I vapor espa-
ñol " M o u r o , " de Bilbao, se fué á pi-
que frente ai Cabo Chevre, á conse-
cuencia de una explosión, causada 
por haber sido arroUado dicho vapor 
por las olas. 
Han salido varios torpederos en 
viaje de exploración por las cerca-
nías de donde ocurrió el naufragio | 
para tratar de salvar á los tripulan-
tes de quienes no se sabe nada hasta ¡ 
ahora. 
N U E V A L I N E A DE VAPORES 
Victoria, Colcmbia Británica, Mar-
zo 9.—Un grupo de capitalistas neo-
yorquinos ha anunciado que el dia 
15 de A b r i l i naugura rán una nueva 
línea de vapores entre Corinto, Nica-
ragua y los puertos al Norte del Pa-
cífico. E l servicio de la nueva em-
presa será muy parecido al que pres-
ta la "Uni ted F rmt Company," en el 
Atlántico. 
POR L I B E L I S T A 
Manila, Marzo 9. — E l señor Ka-
lan, direotor de " E l Renacimiento," 
órgano de los filipinos radicales, ha 
sido convicto de calumnias publica-
das en un periódico contra MÍr. Wor-
cester, miembro de la Comisión de 
Filipinas y sentenciado á nueve me-
ses de prisión y al pago de tres m i l 
pesos de multa. 
TEMPORAL 
Hotspring, Marzo 9. —Un fuerte 
temporal ha causado mucho daño en 
los pueblos situados al este de Ar-
kansas. A consecuencia del mismo 
han perecido ocho personas. 
L A CARRERA DE ANDARINES 
Nueva York, Marzo 9 —A las ocho 
de la m a ñ a n a quedaban corriendo 
quince parejas en "Madison Square 
á a r d e n , " de los veinte y siete que 
tomaron parte en la contienda. 
La pareja francesa iba á la cabeza 
siguiéndole la de Boston y ocupando 
el tercer lugar la Irlandesa. 
E l team anglo-cubano tenía el dé-
cimo puesto. 
FERROCARRILES UNIDOS 
I ^ B L A ¿ A p , 
Londres, Marzo 9—La-
comunes de los P e r r o c a n i l e s ^ ? ^ 
de la Habana han abierto hoy á 08 
V E N T A DE V A L O R E S 4 
Nueva York, Marzo 9 - , A 
nes se vendieron en la Boka lu-
lorss de esta, plaza 337,600 Va-
acciones de las principales emS0' y 
quo radican en los Estados Unid 83 
X Q - X _ i ss; x ^ 
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SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebr&r el 
día ONCE del meis en curso el tradicional 
B A I L E de pensión y de disfraz, se avisa por 
este medio para conocimiento de nuestros 
coasaclados, que las localidades se expenden 
en la Tesorería de este Centro á un peso 
cincuenta el billete personal y familiar res-
pectivamente. 
Dada la animación que reina entre los 
socios para concurrir á dicho baile, la Sec-
ción en agradecimiento á, sus favorecedores, 
corteará, entre ellos un precioso prendedor 
de oro y brillantes' adquirido con tal objeto. 
La popular orquesta Primera de ValenKue-
la, se propone amenizar el acto con lo más 
selecto de su repertorio estrenando dos dan-
zones, dedicando uno de ellos á, este orga-
nismo. 
Para mayor lucimiento de la fiesta en ho-
nor de nuestro Centro, asistirá con su cor-
te la esbelta Reina del Carnaval, á quien 
tributaremos los honores de su jerarquía. 
Se advierte que quedan en vigor todas las 
disposiciones observadas en los pasados bai-
les, abriéndose las puertas A las S dando 
comienzó los acordes de la orquesta á las 
nueve en punto. 
Habana S dé:'Marzo de 190S. 
Voló al Gielo 
MI H I J A 
Cíotilde Así iazarán y Fernández 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la mañana del día 
10, suplico á mis amistades 
concurran á la casa mortuoria, 
Villegar 27 (altos) para acom-
pañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, favor que agra-
decerá eternamente su descon-
solado padre 
Ensebio Astiazarán. 
Habana 9 de Marzo de 1909. 
3145 tl-9 
E . P . D . 
si tejo f Mi 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, 10, á las 8 de 
la misma, sus socios y ami-
gos ruegan á sus amistades 
que se sirvan concurrir á la 
Quinta de los Dependientes 
para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, fa-
vor que les agradecerán. 
Habana Marzo 9 de 1909. 
José Crusellas y Hno.-Maximino 
Rodríguez Borrell-Dr. Ramón Gar-
ganta— Ricardo Pernas — José Pu-
jol. 3183 -9 




M e i s i i m 
i V h 
qne se celebrarán por el I l tmo. Cabildo Catedral el ^a 
10 de Marzo, á las nueve de la mañana, en la bantalg^0 
sia Catedral, por el insigne bienhechor de la Iglesia. 
Se ruega Á SU familia, deudos yanúf fos l» aS1 
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n 
u n a c o m i d a í n t i m a 
• IATI del Centro Astunano 
U ^ T a m p a eon motivo de inau-
J ^ ^ TXerhlo edificio que en 
l^5e A.A floridana acaba de con.-
P»clttflortante Delegación qne 
p . ' l ^Mencionado Centro, ob-
¥K 1,6tace noches con nn banqne e 
equio ^ 0 v entusiasta Presidente 
^ fSicha Delegación nuestro 
la ^ querido don Ramón Fe.-
dî 0 ^ 7 - a 
láo(lc>!\ celebró en el acreditado 
El ac tV"Cal ino ," v resultó mag-
r ^ í L la mesa estaba presenta-
P^auisito, con extraordinario 
|S platos y postres servidos/ 
^ t 0 ; cPlebradoS por los comensa-
W m hiendo todos en que diñcil-
^ s l p ^ i r más allá en el arte 
*VSndose el acto entre ami-
í m n Z quieren de veras, demás 
fc^Tcir q̂ e reinó la mayor cor-
m - A ^ Y alegría y que casi todas 
r ponversaciones convergieron a 
P recordando los miembros de 
^ S i s i ó n , les días gratísimos que 
S o n v las delicadas ateneio-
^Sfaue fueron objeto por parte 
r u á o s los organismos que integran 
f oeiedad tampeña. 
P e eran los que se sentaban al 
; l r de la artística mesa;' he aquí 
K m b r e s el obsequido don Ra-
[ ^ F S d e z ; el Presidente del 
? fm Asturiano don Maximino Fer-
E el Presidente de Honor 
f Rafael García Marqués ; el 
Presidente don Juan Bances Con-
m P] Socio de 
En la tarde de hoy regresará á 
Tampa nuestro querido amigo don 
Ramón Fernández, entusiasta é in-
sustituible Presidente de la Delega-
ción del Centro Aisturiano en aquella 
ciudad americana, y no Presidente de 
la Colonia Española como errónea-
mente se 
cuenta de su llegada á esta ciu-
dad. 
Que lleve un viaje felicísimo el 
excelente amigo, y no olvide que deja 
en la Habana muchas personas que 
le estiman porque saben hacer justi-
cia á su caballerosidad y exquisita 
dijo en el DIARIO al dar» corrección. 
V I D A D E P O E T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales.—Las canoas automóviles; 
meeting de Monaco.— Entrega de los premios de las regatas. 
el I V 
Honor don Nico-
i' •Rivero; el occictAiw ^ . . ^ 
Lhín- los vocaáes don Adolfo Díaz 
ñon Ignacio García, y el ex-Secre-
iario del mismo Centro don Juan G. 
K ' d S p a r s e el "espumoso" hu-
k expresivos brindis, tomándose ol 
le rdo de trasmitir á Tampa los si-
mientes mensajes cablegrafieos: 
I "Quesada, Vicepresidente Delega-
Centro Asturiano. 
Tampa. 
Celebrado anoche fraternal ban-
jete en honor Ramón Fernández or-
Comisi ón oficial 
cion 
que que lanizado por 
fué inauguración edificio lampa, 
«eordóse dirigir saludo cariñoso Di 
rectiva v socios entusiastas esa que 
rida Delegación. —Maximino Fer 
nández.- Rafael Marqués." 
"Quesada. Vicepresidente Delega-
ción Centro Asturiano. 
Tampa. 
Diga esposa dignísima amigo Ra-
mem Fernández que en banquete ho-
nor de éste celebrado anoche, acordó-
se dirigirla afectuoso saludo. 
Maximino." 
También se acordó por unanimi-
dad, recopilar en un libro los ar t íca-
hk publicados en el DIARIO DE i . i 
MARINA, reseñando el viaje de la Co-
misión y hacer una tirada de mi l 
quinientos ejemplares, por cuenta de 
los cebo señores que formaban la re-
petida Comisión, á f in de .distribuir-
Jos gratis como un recuerdo de aque-
lla siinpátioa jornada y de los hermo-
sos actos que se realizaron en Tampa 
para solemnizar al inaugurarse el 
magnífico palacio social que allí le-
vantó el esfuerzo latino, pregonando 
Isí en tierra americana que no están 
[en lo cierto aquellos que aseguran la 
decadencia de nuestra raza. 
'.: Hemos hablado del banquete dado 
D honor del señor F e r n á n d e z ; ahora 
digamos algo lde la comida ín t ima á 
iflue se alude en el epígrafe de estas 
¡líneas. 
Con motivo de bailarse entre nos-
otros el grupo de estimadísimas per-
donas también llegadas de Tampa y á 
Quienes se rafería el suelto de bien-
venida publicado en la edición de la 
tarde del DIARIO, correspondiente al 
sábado último, fueron agasajados ano-
pue en el mismo restaurant con una 
finida íntima que resultó un verda-
dero banquete. 
El obsequio t r ibutábanlo los señores 
lúe formaron la ya mencionada Comi-
lón, concurrieron todos, menos don 
^üolío Díaz, que excusó su asistencia 
Por medio de una expresiva y bien es-
crita carta. 
La mesa estaba cubierta de flores y 
e diminutas luces eléctricas, art íst i-
^mente distribuidas, que hacían un 
f *ecto encantador. E l menú, magnífi-
i ™:aignorde la merecida fama de " E l 
I Casino". 
I i?e.aclû  las personas que asistieron: 
I P(S0ras María Luisa p a r a j ó n de 
I l l ? , dez' ^ a r í a Julia Fernández , 
4 LÓB T^"6116*' ' ^ana López, Julia 
P62, Isabel Argüelles v los señores 
W „ •güellesJ Celestino López, José 
¡•olf ei ' Maxiinino Fernández , N i -
h t l TÍ1Vero' :Ra'fael a a r c í a Marqués, 
ances> ígnacio García, Amallo 
¿o111/ Jllan Gc' Pumarie?a. 
>n0s • ^ras que parecieron brevísi-
ma 'í18 - t e s duró aquella fiesta ínti-
sa¿f„ni. ,lln solo momento decayó la 
ve^ ecion que á todos animaba al 
como ^Uni(los en fraternal banquete, 
y la bi estaban unidos por el afecto 
dos. a ainistad los allí con.grega-
Hnbo VP 
atlli8os H TUe cariñosos para los 
tp-s voto aimipa' se hicieron fervien-
del^i¿Pfí ,r CSe 61 311 jo Primogénito 
«elKon 8U aoD IvamiÓTl Fernán/IPT: miP 
E l tradicional concurso de embarca-
ciones automóviles, organizado este 
año por sexta vez en la encantadora 
bahía de Monte-Cario por el Interna-
cional Sporting-Clnb, de Mónaco, pro-
mete ser nn acontecimiento deportivo 
de gran resonancia para la propagan-
da del motor á explosiones de cuatro 
tiempos. 
Muchos creyeron que el novísimo 
concurso de aeroplanos de que va á ser 
escenario este año Monte Cario resta-
r ía animación é interés al concurso de 
navegación automóvil; pero la desa-
parición del Gran Pr ix del Automóvil 
Club de Francin ha sido un nuevo ali-
ciente para que los constructores se 
inscriban este año en el gran mi t in de 
canoas automóviles, deseosos de luchar 
y vencer en el mismo con sus motores, 
consiguiendo una redante para sus 
marcas, que sust i tuirá en parte á la 
que hacían concurriendo á las grandes 
carreras de automóviles. 
E l sexto mi t in de Mónaco du ra rá 
del primero al 14 de A b r i l próximo, 
y su reglamento es análogo al del año 
pasado, eon la diferencia de que el 
campeonato del mar quedará reserva-
do á las embarcaciones de paseo ó 
crmsers, creándose, para compensar á 
los racers, embarcaciones de regatas ó 
carreras, una interesante prueba inter-
nacional, que deberá disputarse por 
equipos de tres racers por cada nación. 
Como Francia, Italia, Alemania, I n -
glaterra y los Estados Unidos toma-
rán parte con más de tres embarcacio-
nes de carreras en el mit in de Móna-
co, habrá que celebrar pruebas elimi-
natorias; lo cual dará extraordinario 
interés á dicha prueba. 
Además se dará una indemnización 
de 500 francos á todo barco que haya 
corrido por vez primera en Mónaco y 
tome parte en tres regatas sin ganar 
dicha suma. 
Las inscripciones serán admitidas en 
el Interantional Sporting Club de Mó-
naco hasta el 28 de Febrero, á media 
noche. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy martes 9 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
na de hoy procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 93 pasajeros.. 
E L C L I N T O N " 
También procedente de Tampa y es-
calas, entró en puerto hoy el vapor 
americano " C l i n t o n " con carga y pa-
sajeros. 
E L " A . W. C E R R Y " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Knigths Koy, en lastre y con 81 pa-
ajoros. 
i H a l l món Fernández , que 
a enfermo en el Sanatorio "Co-1 -"jÎ Oq 
S d ó L ' ^ o b r e pronto la salud; 
f0Astii>lnr la P^speridad del Con 
'SO) 
^ÍótCLC]0 eDcantadora sencillez 
^ de Uy grato reeuerdo en el 
^autog á él concurrieron. 
^na?1/11? -7 Por las estimadísim 
Qas Estojada*. y así terminó 
Las inscripciones recibidas hasta 
ahora por el Internadonal Sporting-
Clnb, de Mónaco, son: 
Bacers 
Primera serie {cuatro cilindros, 155 
milímetros de alesage). 
1. "Labor , " motor Motobloc, casco 
V . Despujols. 
2. "Delahaye X , " motor Delahaye, 
casco Desehamps-Blondeau. 
Segundn serie {más de 155 milímetros 
de alesage 
1. " A l l a v a , " motor Brasier, casco V 
Despujols. 
Cruisers 
Primera serie {un cilindro de 110 m i l i ' 
m-etros de alesage). 
1. "Mais je vais piquer," casco y 
motor Megevet-Picker. 
2. "Labor I I I , " motor de Cléves y 
Chevalier, casco V . Despujols. 
3. "Vampi re , " motor de Cléves y 
Chevalier, casco V . Despujols. 
4. "Lorraine V I , " motor Lorraine-
Dietrich, casco de Coninck. 
Tercera serie {de 90 milímetros á 10G 
milímetros). 
1. " X , " motor y casco Megevet-Pic-
ker. 
2. "Suzzane Marinette," motor Bau-
cloin, casco Chantiers d'Antibes. 
3. "L ibe l lu le , " motor Baudoin, cas-
co Chantiers d'Antibes. 
4. "Labor I I , " motor X , casco V . 
Despujols. 
5. " Brabanconne," motor Métallur-
gique, casco Desehamps-Blondeau. 
Cuarta serie {de 106 á 130 milímetros 
1. Mais je vais piquer I V , " motor y 
casco Megevet Picker. 
2. "Delahaye V I I I . " motor Delaha-
ye, casco Desehamps-Blondeau. 
Quinta serify {de 140 á 155 milímetros) 
i , "Lorraine V , " motor Lorraine-
Dietrich y casco V. Despujols. 
Además, han anunciado sus inscrip-
ciones las siguientes unidades: 
Bacers: " X , " que llevará un motor 
Brasier, tipo Gran Premio 1908, de 
155 milímetros sobre casco Despujols. 
" M o r s , " motor también tipo 1908, cas-
co Coninck. "Delahaye," el gran ra-
en- vencedor en 1907 de la Copa del 
Príncipe, motor Delahaye, casco Luce; 
"Delahaye X , " con motor Welahayc 
de 155 milímetros y casco Desehamps-
Blondeau. "Panhard Levassor," cas-
co Tellier, motor Panhard, el gran ven-
cedor del último mi t in . "Wolseley. 
" X , " motor Daimler, casco X . " D i -
xieracer," americano muy rápido cu-
yas características se desconocen. 
Cruicers: "Gregoire, de la segunda 
categoría, casco Despujols, motor Gre-
goire. "Calipso," tercera categoría, 
casco Coninchk, motor Mors. 
Además se recibirán las inscripcio-
nes de los italianos, cuya mayoría se 
construye en los talleres Gallinari é 
irán provistos de motores F. I . A. T. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 0 de 1909 
A Isa I I ñé ta mañana. 
Plata espafiola 96% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Bs-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro espafiol 108// á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... ú 13 P. 
Centenes... , á 5.44 en plata 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata 
Luises á 4.35 en platu 
id. en cantidades... á 4.36 en plata 
F l neao americano 
En plata Espafiol*. 4 1.13 V. 
Tracción asnearera 
La Cuban Central Railways Compa-
ny, ha llevado hasta el viernes último, 
á sus tres puertos—Cienfuegos, Caiba-
rién y Sagua—de la presente zafra, 




A 100.000 francos asciende el total 
de premios, distribuidos en la siguien-
te forma: 
Primer día 
Cruisers.—Premio del t i ro de p i -
chón: primero, 3,500 francos; segun-
do, 1,500; tercero, 1,000; cuarto, 600 
y quinto, 400. 
Bacers.—Premio de Mónaco: prime-
ro, 5,000 francos; segundo, 1,800; ter-
cero, 800, y cuarto, 400. 
Segundo día 
Cruisers.—Premio del Internacional 
Sporting Club: primero, 2,000 fran-
cos; segundo, 1,500; tercero, 1,000; 
cuarto, 600; quinto, 500, y sexto, 400. 
Bacers.—Premio de Monte-Cario: 
primero, 6,000 francos; segundo, 2,300, 
tercero, 1,200, y cuarto, 500. 
Tercer día 
Cruisers.—Premio del Medi terráneo: 
primero, 4,000 francos; segundo, 
1,500; tercero, 1,000 y cuarto, 500. 
Cruisers.—Premio de la Cote d ' 
Azur : primero, 5,000 francos; segun-
do, 1,500; tercero, 1,000, y cuarto, 500. 
Cuarto día 
Cmwers.—Campeonato del mar: 
primero, 6,000 francos; segundo, 
2,500; tercero, 1,000, y cuarto, 500., 
Quinto día 
Cruisers.—Premio de la Riviera: 
primero, 5,000 francos, y segundo, 
1,500. 
Hdndicap de cruisers.—Primero: 
1,500 francos; segundo, 800; tercero, 
600; cuarto, 5Q0; quinto, 400, y sexto, 
200. 
Sexto día 
. . Cruisers.—Premio de la Esperanza: Ayer tarde, á las cuatro y media, 
primero, 1,000 francos; segundo, 700; les fueron entregadas á las tripulacio 
El tabaco en Santa Clara 
Según " L a Publicidad" de Santa 
Clara, del 2 del actual, las últimas 
noticias sobre el avance de la cosecha 
en dicha provincia son realmente 
muy halagüeñas, pues ahora resulta 
que en los días de la pasada semana 
ha llovido en todas las zonas de ma-
nera abundante, hasta el extremo de 
poder asegurar cine aquellos vegue-
ríos en que se presentaba más duda-
so el desarrollo de la planta, han ob-
tenido todo él beneficio del agua que 
han querido, y el éxito se considera 
ya general. Puede ser que esta úl-
timas abundantes lluvias hayan sido 
causa de que se "a rd ie ra" algún ta-
baco del que ya estaba en los cujes, 
pero, aunque así fuese, el gran favor 
que ha prestado á lo mucho que está 
en la tierra compensa con creces el 
pequeño daño que haya podido hacer 
á algo que estuviese en el curadero. 
8» "Sfcí'lCRAN 
10—Saratoga, New Y o r k . 
14—I^a Champagne^ Veracruz. 
14—Martín Saenz, New Orlean». 
14— Ramleh, Amberes y cáca las . 
16—México, New Y o r k . 
l í—Mérida, Veracruz y Progreso. 
15— Miguel M. Pinillos, Barcelona, 
lii—Ocorg.a, Ilamburgo y ie«MJ3,táí. 
15— Progreso, Galveston. 
16— Martín Saenz, New Orleans. 
16—Antonio Lópt-Z, Cádiz y es: ilr„ 
16— Eger. Hamburgo. 
17— Havana, New Y o r k , 
l ' i — K . Cecllle. Tampico y Veracruz 
19—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
19— Hans. Amberes y escalas. 
20— Bcrdeaux. Havre y escalas. 
21— Castaño. Liverpool y escalas. 
22— Monterey, Veracruz y Progreso. 
22— l í lchmond, Buenos Aires y i-sci-
las. 
23— Saint f-aurent, Havre y escalas. 
23— Altenburg. Hamburfio y escalas. 
24— E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
7—yiialiristan. Ambereá y escalas. 
12— Morro Castle, N. York vía Nassau 
13— Haratoga. New York . 
L a Champagne. Saint Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz 
16— Mérida. New York. 
16—C'halmette. New Orleans. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
18— K . Cccllie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
21— Bordeaux, New Orleans 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz 
23— Monterey, New Y o r k . 
24— Saint Laurent, New Orleans 
25— Richmond, B . Aires y escalas. 
Abril. 
-La Navarre. Veracruz. 
De 
Puerto de la Habana 
DI Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día. S: 
Knijj-hts Key en 9 horas vapor i n g l é s 
A . W . Perry capi tán Hewes toneladas 
161 en lastre y 81 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
Día 9: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner tonela-
das 1678 con carga y 93 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Tampa y escalas vapor americano Cl in -
ton capi tán Albury toneladas 1187 con 
carga y pasajeros á García y L ó p e z . 
S A L I D A S 
Día 8: 
Para Port Arthur (Texas) goleta inglesa 
Maritana. 
Día 7: 
Para Knights K e y vapor Inglés A . W. 
Perry . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para New York vapor americano Espeanza 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
tercero, 500, y cuarto, 300 
Bacers.—Gran premio internacio-
nal : primero: 10,000 francos; segundo, 
2,500; tercero, 1,500, y cuarto, 1,000. 
Séptimo día 
La milla marí t ima y el kilómetro 
lanzado. 
Bacers.—Al primero, 3,000 francos, 
y la "Copa de S. A . S. el Pr íncipe de 
Mónaco, de un valor de 10,000 fran-
cos ; al segundo 1,000 francos. 
Cruisers.—Al primero, 1,500 fran-
cos, y al segundo, 500. 
B A S E - B A L L 
F O U L - T I P S 
En Almendares Park se han juga-
do muchos desafíos de pelota ameri-
cana muy buenos como el del domin-
go por ejemplo, y otros muy malos, 
como el de ayer, sin i r más lejos. 
Errores, malas tiradas, peores co-
gidas, desconcierto general, mucha 
leña, falta de dirección, base^ por bo-
las á granel, . bol&s cogibles que so 
convirtieron en " h i t s " de dos bases, 
y otras .particularidades como la de 
poner um "p i t che r" que probable-
mente se había pasado la noche ante-
rior celebrando el cierre de los Fes-
tejos Invernales, de jarana con al-
gunos amigos, fueron las notas " f e h -
tas" que anotó el cronista en su 
"carnet ." 
En cuanto al "Habana" sea sufi-
ciente decir que se dejó hacer cinco 
carreras en un " i n n i n g " y que tu vi 3-
ron que cambiar de "p i tcher ." 
Muy descontentos salieron los que 
pagaron sus entradas, que ayer á 
nes de las canoas Pepé, América y 
Laura, por la Comisión organizadora 
de las regatas, las magníficas Copas de 
plata y las medallas adquiridas en E l 
Fénix* de Hierro y Compañía, y que 
les correspondieron en las pruebas 
náuticas celebradas *con tanto éxito el 
domingo pasado. 
A disposición de la canoa Habana 
ha quedado en E l Fénix otra Copa de 
' Plata, de tanto gusto como las anterio-
res. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
precio de tandas cinematográficas 
resultaba car a. 
Jugando como ayer, bien nos pue-
de traer el señor Linares al "Chica-
g o " . . . para que nos devore. 
Lo que pasa eon la pelota en Cuba 
es increíble. Un club juega hoy "ho-
rrores," profesionalmíate, y mañana 
el misino club eon 'os mismos jugado-
res presenta un desafío que cualquier 
" t e a m " del Colegio .'.y Belén ó de 
meros aficionados lo hacen mejor. 
¡Y luego queremos que venga el 
"Chicago"! 
En los Estados Unidos los "c lubs" 
que van á la cabeza de las Grandes 
Ligas "Nac iona l " y "Americana," 
juegan constantemente bien, durante 
toda la serie; pierden como es natu-
ral, ,pero muy contadas veces cou 
"choteo" como por desgracia sucede 
Sfctre nosotros, tan amenudo. 
Juegos como el de ayer quitan inte-
rés al favorito deporte v sus r e s a l í -
* H son siempre lamentables, sobre 
todo para las taquillas del Parque. 
Es de esperar que no se repitan. 
MENDOZA-HERRERO 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 20 de Febrero se ha 
constituMo una sociedad que girará 
en esta bajo la razón de Alvarez, 
Valdás y Oa., S. en CáM de la que son 
socios gerentes don Alberto Alvarez 
Hernández (Gerente de la Sociedad 
Alvarez y Amézaga S. en C.) de Bar-
celona) D. Francisco González del 
Valle (socio apoderado de su señor 
pa'dre don José González del Valle, 
banquero de Madrid) y don Leandro 
Valdés Alvarez (socio apoderado de 
la anterior Sociedad Alvarez Valdés 
y Compañía, hoy en l iquidación) 
siendo socios industriales don Marce-
lino Fernández y González, don 
Luís Ucelay y Marcoida, den Gabino 
García Pola, don Manuel Solls y Ro-
dríguez y don Ramón Mart ínez A l -
varez, habiendo conferido los geren-
tes poder general á los dos primeros 
para la administración de la Socie-
dad y estando comanditados por don 
Antonio Alvarez Valdés ; y don Eu-
genio Alvarez Hernández, cuya So-
ciedad se dedicará á toda clase de 
asuntos mercantiles y especialmente 
á los de Banca y Tejidos. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por H . y Rasch. 
1013 tabaco 
29 cajas tabacos 
.1 caja cigarros cajetillas 
2 id. carey. 
H pacas esponjas 
500 líos cueros 
15 bultos efectos. 
Para Port Arthur (Texas) goleta inglesa 
Maritana por Salvador Pats . 
E n lastre. 
Día 9: 
Para Knights Key vapor ing lé s A . W . Pe-
rry porv G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Disuelta con fecha 15 del pasado 
la sociedad anónima que giraba en 
esta plaza bajo la razón de " L a Ba-
lear." fábrica de jarcias y sogas, ha 
quedado de único y exclusivo dueño 
de la misma, el señor don Antonio 
Puig, quien se ha hecho cargo de to-
dos sus créditos activos y pasivos y 
cont inuará bajo su solo nombre los 
negocios á que se dedicaba aquélla. 
Por vencimiento de su contrato so-
cial y á v i r t u d del fallecimiento del 
socio comanditario señor don Ju l i án 
Pérez, ha quedado disuelta la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Quesada y Comp., S. en C , 
habiéndose constituido otra con idén-
tica denominación, que cout inuará 
los negocios y se hace cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la extingui-
da sociedad, así como de sus bienes, 
deredhos y acciones, con efectos re-
troactivos al Io. de Enero de este año. 
Forman parte de la nueva sociedad : 
don Antonio Quesada Soto y doña 
María .Simeón, viuda de Pérez^ como 
socios comanditarios; don Miguel 
Quesada .Soto, don Ju l i án Llera Pérez 
y don Pablo Martínez Díaz, como 'ge-
rentes, con el uso de la firma social in-
distintamente, y don José Mart ínez 
Díaz, como socio industrial, con poder 
general para representar á la socie-
dad en todos sus negocios. 
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
vapor correo araonVaiK Oli-
1014 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á, G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
L . E . Gwinn: 7 cajas plantas. 
Southern Express Comp.: 4 bultos efectos 
1015 
Vapor americano (de recreo) Surf proce-
dente de Nassau consignado al capi tán. 
E n lastre. 
1016 
Vapor a l emán Allemannia procedente de 
Tampico y escalas consignado á Hellbut y 
Rasch . 
D E T A M P I C O 
E . R . Margar i t : 400 sacos f r i jo l e s . 
G a l b á n y c p . : 200 id I d . 
D E V E K A C K U Z 
L a v í n y G ó m e z : 40 sacos fr i jo les y 25 
id garbanzos . 
A . O r d ó ñ e z : 1 caja molino y acce-
sorio . 
J . S á n c h e z : 34 pacas desperdicios de 
a l g o d ó n . 
1017 
Vapor americano Esperanza procedente de 
Venacruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
D E V E R A C R U Z 
Romagosa y c p . : 50 sacos fr i joles y 
W i c k e s y c p . : 200 id frjoles y 36 id 
35 id garbanzos . 
rden: 500 cestos a jos . 
P i t a y h n o . : 42 id f r i jo l e s . 
B . P a r c e l ó y c p . : 9 id garbanzos . 
J . Rafecas y c p . : 35 id i d . 
M u n l á t e g u i y c p . : 35 id i d . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 59 id i d . 
Cenaro G o n z á l e z : 141 id i d . 
Bengur ia , C o r r a l y c p . : 4 cajas aguas 
minera les . 
G a r c i a y L ó p e z : 60 sacos fr i joles y , 2 0 
id garbanzos . 
Orden: 500 cestos a jo s . 
D E P R O G R E S O 
J . Fuentes : 2 pacas h e n e q u é n . 
A . G . G a r c i a : 1 plano y 3 huacales 
con un ropero. 
1018 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado á Xaldo y comp. 
M a n t e c ó n y c p . : 94 cajas quesos, 230 
id leche y 1 nevera con 5 estuches „ 
5 cajas pescado, 15 c u ñ e t e s mostaza, 3 
huacales cestos, 2 sacos manocil los, 10 
harrilcr, jamones, 100 ca jas conservas, 
„ , , * i f i i 1 buacíl1 especias, 3 cajas s a l c h i c h ó n , 6 
vette, íondeo en puerto en la mana- atados ciruelas, 15 cajas dulces, 2 barri-
les ostras, 1 t ina, 12 atados (120 ca jas ) 
quesos, 5 id (10 ca jas ) f ru tas . 
R . Torregrosa , Burguet y c p . : B0 ca-
jas y 3 atados (30 ca jas ) quesos, 5 id 
(10 cajae) peras, 10 íd (30 ca jas ) ga-
lletas, 2 barr i les ostras, 2 huacales apio 
y 205 cajas leche. 
J . A lvarez R . : 215 id íd , 40 íd que-
sos, 5 cajas mantequi l la , 2 tercerolas, 1 
barr i l y 5 huacales jamones . 
Negra y G a l l a r r e t a : 250 cajas j a b ó n . 
J . M , M a n t e c ó n : 62 íd quesos. 
Alvarez y N a z á b a l : 6 atados (5 ca jas» 
í d , 2 id (24 ca jas ) pescado, 5 íd (20 ca-
j a s ) cacao, 2 cajas salsas, 10 íd aren-
ques, 20 id frutas, 195 íd leche, 1 ba-
r r i l ostras, 1 huacal apio y 5 barri les j a -
mones. 
G a l b á n y c p . : 1000 cajas leche, 15 
sacos clavos^ 2 5 íd pimienta, 10 tercero-
las jamones, 22 íd y 86 tinas manteca, 
1040 sacos harna y 50 cajas quesos. 
V á r e l a y c p . : 270 sacos c a f é . 
V i u d a de P . M . Costas: 100 cajas ha -
r ina de m a í z . 
Bergas y T i m i r a o s : 5 íd tocineta . 
R . Pa lac io : 10 íd í d . 
E . Luengas y cp. :-150 íd velas y 235 
id leche. 
F . E z q u e r r o : 3 00 íd ve las . 
E g u i d a z u y E c h e v a r r í a : 200 íd í d . 
R . S n á r e z y c p . : 113 sacos c a f é , 5 
tercerolas jamones y 100 cajas peras . 
Vi lap lana , Guerrero y c p . : 40 sacos 
cacao, 9 tambores cal y 3 bultos efec-
tos . 
S . Oriosolo: 500 sacos avena . 
Querejeta y c p . : 350 íd i d , 
R . Posada: 86 sacos c a f é . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 400 cajas 
ve las . 
H . Astorqui y c p . : 150 íd quesos. | 
Galbé y c p . : 250 íd íd y loo íd baca-
lao . 
Gar ín , S á n c h e z y cp. : 50 id í d . 
P i t a y h n o . : 100 íd í d . 
Fr i ed le in C o . : 100 cajas sapolio. 
L a v í n y G ó m e z : 50 sacos c a f é . 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 1 c a j a efec-
tos. 
L . E . G w i n n : 2 bultos í d . 
E . H e r n á n d e z : 5 0 cajas encurt idos . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 150 íd íd , 47 í d 
mostaza y 200 íd leche. ' 
Mi l i án , Alonso y c p . : 625 íd í d . 
Alonso, M e n é n d e z y c p . : 430 id i d . 
Garc ía , hno . y c p . : 235 íd í d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 230 íd í d . , 
Carbonoll y D a l m a u : 2 00 íd í d . 
E . M i r ó : 80 íd manteca . 
L . A . F r o h o c k : 155 bultos provisio-
nes . 
F l e i s c h a m a n n C o . : 2 neveras levadura 
M . Johnson: 70 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 46 Id I d . 
F . Taqueche l : 21 íd I d . 
P lanio l y Cagiga: 500 barri les ce-
mento . 
D í a z y Alvarez : 5 0 6d í d . 
N . Gelats y c p . : 5 cajas m e t á l i c o . 
.1. L ó p e z R . : 10 bultos papel y otros.' 
Internacional P . T . C o . : 53 íd i d . 
J . R u i z y c p . : 21 Id í d . 
S u á r e z , Solana y c p . : 10 íd I d . 
P . F e r n á n d e z y cp . : 14 íd í d . 
B o l e t í n Oficial: 109 íd i d . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 52 8 íd i d . 
A . E s t r u g o : 15 íd I d . 
Miranda , L ó p e z S e ñ a y c p . : 2 id í d . 
E . E l l i n g e r : 53 pacas tabaco. 
B . G i l : 1040 fardos mangos . 
J . F e r n á n d e z : 15 cajas opio y 15 íd 
machetes . 
Southern E x p r e s s C o . : 13 bultos efec-
tos . 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o : 
54 íd í d . 
E . C u s t i n : 4 íd í d . 
Palac io y G a r c í a : 25 íd í d . 
Hoster y F a i r : 54 í d í d . 
Marr i s , H e y m a n n C o . : 4 Oíd í d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y c p . : 29 íd í d . 
F e r n á n d e z y S u á r e z : 9 íd i d . 
H a r r i s , hno . y c p . : 98 íd í d . 
R a b a n a l y Portas : 24 Id í d . 
F e r n á n d e z y cp . : 4 id I d . 
Cuban A m . Sugar C o . : 3 íd í d . 
C . B . Stevens C o . : 1 íd í d . 
J . F o r t ú n : 2 l 2 Id í d . 
H a v a n a B r e w e r y : 5 íd í d . 
F . Dieckerhoff: 13 íd í d . 
B r i o l y h n o . : 28 íd I d . 
J . A . Malbert i : 3 i d í d . 
A . A . Izquierdo: 31 íd í d . 
F r a n c o , R e y y c p . : 3 íd í d . 
Hotel M l r a m a r : 4 íd í d . 
H a v a n a Goal C o . : 1 íd I d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 1 Id í d . 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 1 íd íd. i ' 
H i e r r o y c p . : 6 íd I d . 
Colominas y c p . : o Id id . ; 
Mol ina y h n o . : 2 íd i d . 
R . L ó p e z y c p . : 23 id í d . 
E . So ler : 1 Id I d . 
M . F . C i b r i á n : 7 íd I d . 
E l Progreso: 1 íd I d . 
A . G . Bornsteen: 24 Id I d . 
A . Otero: 12 íd í d . 
Blasco , M e n é n d e z y c p . : 2 íd í d . 
Peter y c p . : 9 id I d . 
Schwab y T l l l m a n n : 14 íd í d . 
Sanjenis y h n o . : 1 íd í d . 
J . C o r e s : 7 id í d . 
P . D í a z : 5 íd í d . 
A . Schwartz : 2 íd í d . 
P . C a r e y C o . : 4 íd í d . 
A . W i b o r g C o . : 9 íd í d . 
M . F . P e l l ó n y c p . : 2 id í d . 
H a v a n a Centra l R . C o . : 377 íd íd^ 
Champion y P a s c u a l : 12 id í d . 
Bas terrechea y h n o . : 15 Id í d . 
J . G . T r u j i l l o : 15 íd i d . 
G . H . V a n Hassset : 1 íd í d . 
R . P e r k i n s : 14 íd í d . 
.1. F e r n á n d e z y c p . : 8 íd í d , 
G . C a ñ i z o G . : 8 íd í d . 
V i u d a de B r a ñ a : 3 Id I d . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y c p . : 4 íd í d . 
W . F . Smith: 9 id i d . 
.1. del B a r r i o : 24 íd í d . 
C u b a n E . C . C o . : 1 íd í d . 
Cuban E l e c t r i c S . C o . : 1 Id í d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 17 íd í d . 
M . C a r m e n a y c p . : 6 íd íd . 
K . Pesant C o . : 3 íd í d . 
I n c e r a y c p . : 5 íd i d . 
H u e r t a , G . Cifuentes y c p . : 13 íd 
tejidos y otros . 
P . G ó m e z Mena: 4 íd í d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 5 id í d . 
I n c l á n , Garc ia y c p . : 9 íd í d . 
Maribona, G a r c i a y c p . : 3 id í d . 
S á n c h e z , Va l l e y c p . : 2 id í d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 4 í d í d . 
Garc ía T u ñ ó n y c p . : 2 íd í d . 
E . R i c a r t C o . : 1 íd í d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 6 íd í d . 
A . H e r o s y c p . : 3 íd í d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p , : 23 íd calza-
do y otros . 
V e i g a y c p . : 2 4 íd í d . 
V i u d a de Aedo Uss ia y V inent : 44 íd id 
E . H e r n á n d e z : 4 Id i d . 
J . G . V a l l e y cp. : 15 íd í d . 
Catchot y Garc ía M . : 9 Id í d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 8 íd i d . 
V . S u á r e z y c p . : 2 íd í d . 
T . Cagga: 4 íd i d . 
B r e a y Nogueira: 3 íd í d . 
S á n c h e z y h n o . : 2 íd í d . 
A . P é r e z y h n o . : 6 íd í d . 
C . A l v a r e z : 1 íd í d . 
Pons y c p . : 7 íd f e r r e t e r í a . 
C u b a n T r a d i n g C o . : 3 id i d . 
J . A lvarez y c p . : 7 íd i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 34 íd í d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 33 íd í d . 
M . V i l a y c p . : 81 íd I d . 
A . Soto y c p . : 30 íd í d . 
Orden: 13 íd í d , 15 Id maquinaria , 43 
íd m e r c a n c í a s , 500 sacos avena, 20 bul-
tos soda. 72 cajas quesos, 3 íd l imones, 
100 íd a g u a r r á s . 15 íd manzanas 10 íd , 
5 barri les y 6|2 íd j a b ó n , 6 barri les v i -
nagre . ' 
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H a b a n e r a s 
E l Parque Palatino estuvo anoche 
visitado por la sociedad habanera, que 
correspondiendo á la atenta invitación 
á su favor hecha, se trasladó al deli-
cioso lugar. 
Efectuábase la clausura de la Expo-
sición Agrícola y de Labores de la Mu-
jer. 
E l aspecto que presentaba anoche 
Palatino es solo comparable al del día 
de la inauguración del Parque hace 
varios años. La buena sociedad haba-
nera, que desde la apertura de este 
hermosísimo espectáculo, íio ha cesado 
de asistir diariamente, á admirar los 
productos allí expuestos, y disfrutar 
de las delicias de aquel lugar encanta-
dor. 
Sin temor á exagerar, puedo decir 
que anoche estaba en Palatino, cuanto 
de valor y significación existe en la 
Habana. 
De ahí el que no publique nombres, 
que harían interminable esta relación. 
Sólo consigno la brillantez que re-
vistió la fiesta. 
• 
« * 
Esta noche, en Ha residencia del dis-
tinguido caballero doctor Pablo Gómez 
de la Maza, Secretario de la Adminis-
tración Municipal, se efectuará un 
asalto por un grupo de jóvenes distin-
guidos. 
• # 
Se ha señalado la fecha de la boda 
de la gentil y graciosa señorita Cristi-
na Montoro y el distinguido joven se-
ñor Antonio Arturo Sánchez de Busta-
mante. 
Se efectuará el sábado 10 de Abr i l , 
en la Merced, á las nueve de la noche. 
Boda altamente distinguida. 
# 
* * 
E l Progreso de Jesús del Monte, 
ofrecerá mañana un gran baile de dis-
fraces. 
Soberbio ha de resultar este baile. 
Pablo Valenzuela llevará su primera 
orquesta. 
Este baile es extraordinario. 
E l día 20 del actual, contraerán 
nupcias, la.graciosa señorita Josefina 
de Soto y Blanch, y el conocido señor 
Angel Aries Azcárraga. 
En Belén á las siete de la noche. 
En la Quinta Echarte, en el Cerro, 
háse ejecutado un baile infanti l que 
resultó brillantísimo. 
Entre los niños muy distinguidos 
que asistieron, estaban Ñeñe y Chichi-
to Palmer y Benítez, vestidos de pie-
rrots, irreprochablemente. 
Con verdadero gusto los consigno 
hoy. 
E l Centro Gallego celebrará el jue-
ves 11 del corriente un baile de más-
caras de pensión. 
La orquesta de Felipe Valdés se en-
cargará de los bailables. 
* 
* # 
Se "encuentra ya totalmente resta-
blecido, el respetable caballero Antonio 
Aguirre, tío de mi distinguido amigo, 
el señor Charles Aguirre, Capitán del 
Puerto de la Habana. 
Mucho me agrada dar á conocer es-
ta grata nueva, 
# • / 
* * 
La Sociedad del Vedado, ha obteni-
do un triunfo brillantísimo, con su 
baile del sábado. 
Completamente colmados estaban 
los salones del alegre chalet de masca-
ritas. 
Varios nombres recuerdo. 
Mercedes Monteagudo, Nena Vals, 
Dulce María Fernández, Amparito 
Cesteros, Amparo Rodríguez, Caridad 
y Cheche Echevarría, Carlota Rodrí-
guez, Lucía Zabaleta, Graciella Núñez, 
Cecilia Goicuría, Gloria Beltrá-jn, Leo-
nor Artidiello, Margarita Fierra, Blan-
ca y Clotilde Jiménez, Merita Jústiz, 
Inocencia Guizart, Pilar Díaz, Julita 
JARDIN " E l CLAVEL" 
Rosas Panl Neyron, Bouquet de No-
vias, Cestos, Corbeilles, Coronas, Cra-
ees, etc., siempre las mejores. 
A R M A N D Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. f>348. 
Q U E M A D O S D E H A R I A N A O . 
c 174 alt SOt E - 7 
Olazábal, Lolita, Dulce María y Estrc-
IJita Percra, Cuca y Hortensia Rojas, 
muy hermosas; Consuelo Feliú, Cuca 
y Nena Ramos, Georgina Arango, mo-
nísima ; Gertrudis, Josefina y Talila 
Bermúdez, Josefa, Dolores y Caridad 
Castro, Gliceria Carrillo, Ambarina 
Díaz, Rosita Aviles, Carlota, Virginia 
y Celina Rueda, María Arjona. 
Y una figurita adorabilísima: Mal-
vina Biar. 
Valenzuela estrenó preciosos baila-
bles. 
Con objeto de allegar recursos para 
la Construcción de la Granja de Vera-
no para niños pobres, unas'bellísimas y 
distinguidais señoritas americanas han 
ideado celebrar el 3 del próximo 
Abr i l , un Tag-day, recurso que en los 
Estados Unidos siempre ha dado un 
brillante resultado para aumentar los 
fondos de las sociedades caritativas. 
El Tag-dag consiste en r?unir un 
gran número de señaras y señoritas 
de la mejor sociedad, que recorra la 
ciudad, provistas de un cartoncito 
souvendr con la siguiente inscripción: 
La Granja de Verano que colocan en la 
solapa de los caballeros que en-
cuentran en su recorrido, ya sea en las 
calles, hoteles, oficinas, etc. 
Cada señora ó señorita, lleva un ce-
pillo, y al colocar el Tag en la solapa 
del caballero, éste si quiere, deposita 
en él, su limasna, desde un centavo en 
lo adelante, para el objeto benéfico á 
que se dedica. 
Pronto daré más detalles respecto al 
Tag-day: hoy me limito á darlo á co-
nocer, celebrando la idea, y recomen-
dar á nuestras damas, tan dispuestas 
siempre á cooperar á las fiestas de ca-
ridad, que envíen adhesiones ó concu-
rran á la Casa del Pobre, al querido 
doctor Delfín, Habana 58, de 4 á 5 de 
la tarde, donde la Comisión que tiene 
á su cargo los preparativos para el 
Tag-day las suministrarán los informes 
que deseen. 
Varias damas de nuestro gran mun-
do patrocinarán esta fiesta. 
Del Ateneo se me remite para su pu-
blicación la siguiente nota: 
" L a Directiva reitera á los señores 
socios el ruego dirigido antes de ahora, 
sobre el estricto cumplimiento del ar-
tículo octavo del Reglamento, que im-
pide la entrada en la Sociedad á los 
familiares que. no viven al abrigo del 
socio y que excedan de cinco, pues se-
rá muy exigente en la aplicación de tal 
precepto. Las invitaciones han sido 
suprimidas en absoluto y, con ese mo-
tivo, la Directiva ruega muy especial-
mente á los señores socios que omitan 
las solicitudes." 
En el Nacional se pondrá esta noche 
La Traviaia. 
Punción de obono. 
Y á la amable empresa del Nacional 
traslado la carta que he recibido ro-
gando se lleve á la escena la zarzuela 
La Canción d'iel Xáufrago. 
Recomiendo esta petición. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigaut á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
ir 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
Notables progresos 
de una Institución 
IMPORTANTE AVISO 
Anteayer, primer domingo de Mar-
zo, á las cuatro de la tarde, se celebró 
en el colegio de las Hermanas Oblatas 
la rifa autorizada, cuyo producto ínte-
gro so dedica á pagar la construcción 
de un panteón que en el terreno que 
I las Hijas de María tienen en el cemen-
I terio de Colón, 'han erigido, y salió 
premiado el número 4,697. La "persona 
agraciada puede pasar á recoger los 
objetos en dicho colegio,-Compostela 
número 87. 
Con este motivo queremos dar una 
breve noticia de esta Asociación,' no 
bien conocida aún en nuestra socie-
dad, pero sin duda destinada por la 
Divina Providencia á regenerarla. 
El año 1901 se presentaron" cierto 
día ante el I l tmo. y Rvmo. Monseñor 
Barnada, las señoritas María Carva-
jal y Bonifacia Aloy, para darle cuen-
ta del proyecto de fundar en la Haba-
na una Congregación de Hijas de Ma-
ría—de color—dedicadas de un modo 
especial al culto de la Santís ima Vir -
gen. Aplaudió el venerable Prelado 
tal proyecto y prometió coadyuvar 
eficazmente á su realización. 
Buscaron luego un sacerdote que, 
en calidad de Director, diera á la na-
ciente Congregación los Estatutos y 
normas convenientes para su conser-
•vación y desarrollo. Ninguno pareció 
más apto para este cargo que el R. P. 
Guezuraga, S. J., quien procuró desde 
luego agregar dicha Congregación á 
la Prima Primaria de Roma. 
Redactó además dioho Padre el Re-
glamento é hizo acuñar la medalla 
propia de la Congregación, y consiguió 
qué ésta celebrase sus fiestas provisio-
nalmente en la parroquia del Espír i tu 
ttantq. Hoy se halla instalada en la 
iglesia de las M . M . Ursulinas. 
El día 14 de Diciembre de 1902 se 
inauguró solemnemente la Asociación, 
bajo la advocación de la Santísima 
Virgen de la Caridad y de San José, 
y el mismo día se impuso la medalla á 
las socias fundadoras. En la primera 
junta general se acordó fijar el domin-
go tercero de cada mes para la comu-
nión reglamentaria, adquirir la imá-
gen de la Congregación, que, según di-
cen los inteligentes en la materia, es 
la más bella que ha llegado á esta Isla, 
y celebrar las juntas en la casa de las 
Religiosas Oblatas de la Providencia. 
En ésta y otras Comunidades han in-
gresado, como religiosas, varias de 
nuestras hijas de María, y las socias 
que han fallecido hasta el presente 
todas han recibido los últimos Sacra-
mentos. 
Todos los terceros domingos, en la 
misa que les dice el R. P. Obered, S. 
J., á las siete de la mañana , hacen su 
comunión mensual en la iglesia do las 
Ursulinas, y á las cinco de la tarde 
del mismo día y en la misma iglesia, 
celebran su función religiosa con ex-
posición del Santísimo, Rosario, ser-
mión, bendición y cánticos de despedi-
da á la Santísima Virgen. 
Más de doscientas son las señoritas 
inscriptas actualmente en el catálogo 
de la Congregación, y entre las varias 
obras de propaganda que con tanta 
aceptación y celo viene ésta practi-
cando, una es la instrucción catequís-
tica que dan varias Hijas de María en 
la iglesia de la (Salud á mult i tud de ni-
ños de ambos sexos que allí acuden. 
Nuestro virtuoso Prelado asiste á esta 
instrucción .todos los sábados, mos-
trando así el ardor que tanto le distin-
gue por la educación religiosa de la 
niñez, y la estima grande que hace de 
nuestra institución, á la que ha regala-
do el terreno del cementerio, donde se 
ha construido un panteón modesto pa-
ra las que fallezcan en el seno de la 
Congregación. Consta el panteón de 
cuatro nichos y un osario corrido, ro-
deado con una verja de hierro, cuyo 
costo asciende á más de mi l pesos. 
Estas hijas de María han contribuí-
do, proporcionando diplomas y regla-
mentos, para que en Santiago de Cu-
ba se inaugurase el día de Carnaval 
de este año. con idéntico fin y nombre, 
la Congregación de la Santísima Vir -
gen de la Caridad y del Patriarca San 
José ; y el día de la inauguración reci-
bieron de manos del señor Arzobispo 
la sagrada comunión ciento diez hijas 
de María, que edificaron con su fer-
vor á aquella ciudad; y es notable el 
ejemplo de abnegación que dan aque-
llas señoritas dedicándose todos los 
domingos por la tarde, bajo la direc-
ción de los Padres de la Compañía, á 
instruir en las verdades de nuestra re-
ligión á más de doscientos niños de 
ambos sexos que acuden á la iglesia 
de Dolores. 
Ahora se trata de fundar en Cárde-
nas la misma Asociación y se espera 
•que pronto se verán esos deseos rea-
lizados. 
A la vista, pues, de estos resultados, 
apenas puede concebirse que ¡haya se-
ñori tas entre nosotros que no se apre-
suren á dar su nombre á esta Asocia-
ción, la más enriquecida de gracias y 
privilegios de cuantas Asociaciones 
religiosas ú A rchi cofradías puede ha-
ber en el mundo, por estar agregada 
por el M. R. P. General Luís' Mart ín 
(Q. fe. P. D.) á la Prima Primaria de 
Roma. 
No es, pues, de ex t r aña r que las H i -
jas de María embalsamen los miasmas 
deletéreos de nuestra sociedad perver-
tida, que ellas unidas entre sí no solo 
por la misma fe, sino también por la 
reina de las virtudes, por los lazos de 
la más dulce caridad, sean como un 
muro de contención contra el egoísmo 
reinante que hoy todo lo invade, y ya 
que viven unidas por la misma fe y 
caridad, justo es que sus cuerpos des-
cansen en la misma tumba, para que 
el postrer día, á la voz del ángel, se 
Para hacer su balance anual cerrará sus puertas en los últimos días del pre-
sente mes la gran tienda de 
T e j i d o s , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , y p e r f u m e r í a 
Y como queremos dinero y no telas, durante estos 20 días, anteriores al balan-' 
ce, venderemos á los precios que el público quiera pagar (siempre que no ofrezcan 
gran pérdida) todo lo mas posible de nuestras enormes existencias. 
Es siempre de gran conveniencia una visita a, la gran tienda de novedades 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, T E L E F . 949. 
levanten de allí llenas de gloria para 
ceñir sus sienes con la corona inmor-




E l día 4 del presente mes, han sido 
incorporados á este Colegio los alum-
nos del Instituto ' 'Vasseur," por ha-
ber tenido que abandonar la enseñan-
za por prescripción facultativa el co-
nocido pedagogo señor Carlos Vasseur. 
Sentimos las causas que obligaron al 
señor Vasseur á dejar la enseñanza, fe-
licitando por otra parte, á nuestro ami-
go don Segundo Pola, por la confianza 
que en él ha depositado el señor Vas-
seur al recomendar á los padres de sus 
educandos qnc inscriban á sus hijos en 
el Colegio de Pola por ofrecerle todas 
las garantías morales é ijitelectuales 
que tanto prestigio le han conquistado 
en los veinte años que lleva de esta-
blecido en iá Calzada de la Reina nú-
mero 131. 
FLECOS Y BORLAS 
D E SEDA, H I L O Y A L G O D O N 
ESTILO MODERNISTA 
Las más elegantes y baratas y todo 
adorno de vestido, se hace por figu-
rines. 
" L o n d o n P a r í s " 
Teléfono 1879. 
Galiano y San Miguel. 
BIBLIOGRAFIA 
Boleftin de Agricultura 
Hemos recibido el número 2 del vo-
lumen V I del Bolentín Oficial de la 
Secretar ía de AgricullTura, Comercio 
y Trabajo, primero que se publica ba-
jo la dirección del nuevo Secretario, 
don Ortelio Foyo y Portal. 
Es un volumen elegante, bien im-
preso y atractivo, que parece una re-
vista científica por la seriedad de su 
factura. 
He aquí su interesante texto: 
Poder Ejecutivo: Decreto naimero 
6.—Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo: Deereto número 15.— 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: 
Título I I , Capítulo V I ; Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo.— 
Producción azucarera de la Isla de 
Cuba, por Joaqu ín Gumá y Federico 
Mejer.—iSección de Industria y Co-
mercio; Negociado de Marcas: Rela-
ciones de Marcas internacionales de 
la Oficina Internacional de Berna.— 
Relaciones de Marcas Nacionales y 
Extranjeras de certificado expedido. 
—Relaciones de Patentes nacionales 
presentadas, concedidas, denegadas y 
expedidas.—Relaciones de marcas na-
cionales y extranjeras solicitadas.— 
Relaciones de marcas nacionales cu-
yas solicitudes de inscripción han sido 
denegadas.—Relación de marcas na-
cionales cuyos certificados de inscrip-
ción han sido expedidos.—Relación de 
marcas extranjeras cuyo depósito ha 
sido concedido y registrado.—fServi-
eio meteorológico, climatológico y de 
cosechas y datos y observaciones del 
año 1908 y del mes de Enero de 1900. 
Grabados: Dos planos de líneas iso-
térmicas medias y promedio de los 
vientos predominantes y total de l lu-
via caída en el año de 1908.—Dos pla-
nos de temperatura y vientos predo-
minantes v de l luvia en Enero de 
1909. 
N O T I C I A S V A R Í A S 
Esta mañana, encontrándose la ve-
cina doña Julia M . de Meneses, vecina 
de Lealtad entre Salud y Dragones, 
calentando un jarro de agua en un re-
verbero, hubo ele volcársele éste enci-
ma, prendiéndole las ropas que vestía. 
A las voces de auxilio que dió la ex-
presada señora acudió su esposo, don 
Rafael Meneses, quien logró apagarle 
las ropas, no sin que ella sufriera que-
maduras graves en diferentes partes 
del cuerpo. 
También el señor Meneses sufrió 
quemaduras leves en ambos manos. 
El doctor Arteaga fué quien prestó 
los auxilios de la ciencia médica á los 
pacientes. 
A causa de este suceso se recibió 
aviso de fuego en los cuarteles, por lo 
Cerro, Infanta esquina de Tejas, la caaa 
de este el™ Q116 m!LS barato vende, ariuí en-
contrará plantas de todas clases y tamaños , 
plantas de salones, frutales de todas clases. 
Rosales finos en envases con flor, camellas, 
hortensias con flores, se hace toda clase de 
floricultura, con proiitltud y esmero, entrada 
por Infanta. 2329 26t-20F. 
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E L MEJOR REPERTORIO 
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y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
E N C U B A 
S u á r e z 6 9 H a b a n a . 
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que se ordenó la salida del material 
de guardia, al propio tiempo que se 
difundió por la ciudad la señal de 
alarma, correspondiente á la agrupa-
ción 1-1-3. 
La policía levantó acta de este des-
graciado accidente, dando cuenta ¿le 
lo sucedido al Juzgado de instrucción 
del Centro. 
En la casa de salud " L a Covadon-
ga" ingresó anoche para su asistencia 
médica, el blanco José Menéndez Mar-
tínez, vecino de Industria 174, que se 
causó varias heridas en el pie izquier-
do, de pronóstico menos grave, al su-
bir el elevador que existe en su domi-
cilio. 
En la estación del ferrocarril de V i -
Uanueva, la morena Catalina Sosa 
Quesada, de 62 años, vecina de San 
Lázaro 225, le entregó á un menor á 
quien conoce de vista cierta cantidad 
de dinero para que le sacase un bo-
letín de pasaje, pero dicho menor de-
sapareció, llevándose el dinero. 
La policía procura la detención del 
acusado. 
En el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer don Ra-
món. Medina Ortiz, de una herida con-
tusa como de cuátro centímetros, en 
la pierna izquierda, de pronóstico gra-
ve. 
La lesión que sufre Medina se la 
causó una muía al darle una coz, ocu-
rriendo el hecho en su domicilio, ca-
lle de la Zanja número 73. 
E l celador de la Sección Especial 
de Higiene Rafael Rodríguez y el Ins-
pector de Obras Públicas, Regino Iñi-
guez, presentaron en la segunda esta-
GÍÓTL de policía al pardo José Díaz 
Hernández, por acusarlo el primero de 
que al transitar por la calle del Sol lo 
vio subir á la plataforma posterior de 
uu t ranvía , en momentos de que el 
conductor estaba ocupado en el cobro 
del pasaje, y hur tó un saquito con di-
nero que éste tenía encima del reloj 
contador, por lo que al tratar de de-
ten erio emprendió la fuga. 
Perseguido el l adrón por Rodrí-
guez, éste hizo dos disparos al aire pa-
ra llamar la atención, íogrando de esa 
manera que el Inspector Iñiguez, que 
estaba en Curazao y Acostaa lo detu-
viese. 
A l detenido, qiue ingresó en el v i -
vac, se le ocupó el saquito con el di-
nero. 
La negra Matilde Riera y Torres, de 
75 años de edad, vecina de Aramburo 
52, se cayó en el patio de su domicilio, 
sufriendo una contusión en la pierna 
derecha, de pronóstico leve. 
Casimiro Guzmán Xiqués. vecino de 
Zanja 115, al estar trabajando en su 
casa se cayó acobre un vidrio, causán-
dose una herida en la cara palmar de-
recha. 
En Amistad y San José fué deteni-
do esta madrugada el blanco Santiago 
Montano López, vecino de Egido 20, 
por acusarlo M a r í a Rodríguez Fer-
nández de haberla maltratado de 
obra, causándole lesiones leves. 
Montaño y la Rodríguez quedaron 
citados para ante el Juzgado Correc-
cional. 
Omisión.— 
En la lista que publicamos ayer de 
los nombres de los niños que asistie-
ron al baile infanti l del Centro de De-
pendientes, faltaron citar dos: Enri-
que y José Ballester y Mir , que iban 
de guajiros. Fueron muy celebrados. 
L a Traviata.— 
Noche de gala es la de hoy en el 
Nacional. 
Su sala será el punto de cita de 
nuestro mundo elegante. 
La Compañía de Opera Española 
canta la popular ópera en cuatro actos 
del maestro Verdi La Traviata. 
Protagonista: Carlota Millanes. 
Se ensaya con gran actividad La 
Viuda Alegre, obra que será puesta en 
escena con todo el lujo que requiere 
su argumento. 
Mañana empiezan las funciones por 
tandas, costando la luneta con entra-
da cincuenta centavos. 
E S P E C T A C U L O S 
NAOIONAIJ.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
A las ocho y media de la noche, co-
mo séptima función de abono, se pon-
drá en escena la ópera en cuatro ac-
tos La Traviata. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: La Gaiita Blanca. 
A las nueve: primero el diálogo lí-
rico Fifí . — Segundo: estreno del en-
tremés E l Merendero de la Alegría. 
A las diez: La Reina Mora. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, la pareja H u r i -
Portella y el duetto Corbettas.' 
A las nueve y media: Vistas y de-
but de Victorina, con los misterios de 
la India. 
A las diez y media: Viscas, Corbet-
tas y presentación de Victorina. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo v 
--Estrenos diarios p , ^ • 
A ^ Bi«te y m í a ^ V ^ , 
gran transtom.i.ta T0Peslr>Vj 
zuela Llamad al SereZ ** eH P 
A las ocho y m( i¿ ¡ %> * 
por Amalia Molina " l!5tas y K 
A las nueve y medi ^ 
transformista Toreskv l s t ^ 
Casa de Préstamos. D ' la í 
resky. üc*M,da ¿ 
A las diez y media-
por Amalia Molina. * tas y baj 
ACTU ALIDADEa.— 
Cinematógrafo y Varié,].. ' 
cion diana por tandas ^ 
A las siete y media ¡ V w , > ] 
Bruni y Rose T. 
A las ocho y media: Vista 
libristas Kiner-Moulin y T ^ 
A las nueve y media v ^ ' 
Mary Bruni y Rose T. " tas 
A las diez y media:" Vi.to ¿ 
Moulin, Roso T. y el b a i l ^ í 
A L H A M B I U . — 
Compañía de Zarzuela 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto 
iera. 
A las nueve y media: # 0 M 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — i varón blam* i 
Distrito Oeste. _ 4 varones b i a j 
grftimos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Francisco Ara* 
Dolores D o m í n g u e z . E 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Manuel Herniad 1 
años. Aguila 52, Ateroma uretral- Anr̂ j 
fiero, 55 años, Marina 9, Arterio 
Distrito Sur. — Mariano de Ta 
meses, Tenerife 71 Bronco neumont"1' 
tonlo Palacios 81 años, Suárez Uj'cj 
esclerosis; Eusehio Cruz, 2 años E'n 
9, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Justo Fuentes, 2 ü 
Clavel 16, Enterit is; Adela Martlnei 
años, San Rafael 155 Embolia; Manuel 
ta, 16 años . L a Purísima, Fiebre tiloli; 
Irene Camero, 73 años, B . Aires 3 ^ 
esclerosis; Esperanza Galán, 4 meses 
do 43, Meningitis. 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas 
g í t i m a s . 
Distrito Sur — 1 varón negro natura! 
hembras blancas leg í t imas . 
Distrito Oeste — 3 varones Wancoíli 
timos; 1 varón blanco natural; 1 hml 
negra natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este . — José Quesada con M 
cedes Montalvo; José Felo Villa cpnCini 
Ares Campelo'. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Vivían Parejo, IS ai 
Habana. Lealtad 70, Arterio esclero 
rer.cio Serrano, años. Prado 21 
del h í g a d o . 
Distrito Sur. - - Gregorio Martí: 
cobar 203, Bronquitis; Inés Alvarez, 
Habana. Escobar 123. Tubérculos!! 
Distrito Oeste. — José Treijido, 
España, L a Benéfica, Adeno; Juana 
dez, 22 meses. Habana. Santa Rosa: 
quitis; Aniceto Teseiro, 46 años, 







R E S U M E N 
MARZO S 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur — 2 varones blancos W 
mos. 
Distrito Oeste. — 2 varones blan« 
g í t imos ; 1 hembra blanca legítima. 
D E F U N C I O N E S -
Distrito Sur. — Quintín Alfa.ro. ^ 
Ssn Nicolás 179, Hemorragia cere ^ 
Distrito Oeste. - Alfredo Cañete,- , 
H . Lázaro», Lepra; José Cabranes, * 
Estac ión de Concha, Suicidio pov ^ 
miento: Fe l ic ia Valdés. 35 ano», ^ 
Asturias 4, Hemorragia inter"aad ^ I * 
Calveiro, 40 años, España, Trinl; ñot,S¡ 
lirlum tremens; .losé Menéndez, 5 ^ S 
paña, San Salvador 45. *nf™ müit 
Angel Rico 52 años, Castillo 60, « 
crónico . 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
A N U N C I O S V A B I | 
C l í n i c a r s í f i l i o g r á f i c a 
DE LOS ñ 
Dres. R E DONO0 
Se admiten soceos ^ 1 baDa. 
Buenos Aires N. 1- ^ n-m 
C 721 ^ 
L A N O H A S D E ^ ^ S í ' d e e ^ J 
dos: una de 24 y C°L^ 
quina de ocho caballos de 1 de h ^ r f 
cidad para veinte P f ' d e eslora ^ 
versible: y otra de ^ Píes 
na de 4 caballos. c ^ W K á 
Eri su tamaño es 1"lt̂ laen "star JpoJ»! 
hía. Todas se S f f " ^ r í a ^ ^ J 
tado. Dirigirse á la notan ^ 
Agular 101. 
2852 
N A L E S . - E S T B R l L P S i n B N ^ 
.—— > 
^ f ^ T á 1 
Consultas de H a, ^ ^ 
N E R E O .  S I F I L I S ^ ^ 
QUEBRADURAS 
ANA 49 49 HAB 
C . 777 
T I N T U R A U R A N C E S A l 
L a mejor v más s m i l l i d3 aplíe11-
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y ^ 
Depósito: reiuqaeaa C i 5 ^ l \ i i . ü . A - a u c y Our^11- M 
